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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRA.FICO 
D E L 
Diar io de l a M a r i n a . 
A L D I A R I O B E L A H i A U i N A . 
HABANA. 
D E H O Y 
9. Madrid, Junio 
I N C E N D I O 
Un Tiolento incendio lia destruido 
el teatro de la Cornña. 
Por efecto d e l incendio resultó 
muerta una persona. 
L A BEINA. M A D K B 
L.a Reina Madre, Doña María Cris 
tina, esperará al Roy en San Sebas-
tián si su rejfreso de Londres. 
L A ENSEÑANZA P R I M A R I A 
E n el Consejo de Ministros celebra-
do anoche quedó aprobado el proyec-
to de ley reformando la enseñanza 
primaria y haciéndola oblig-atoria. 
F R A N Q U I C I A S 
En el mismo Consejo fué aprobado 
un proyecto do ley eximiendo los fo-
rrajes de derecbos de importación. 
M A U R A J E F E 
E l "Heraldo de Madrid" dice que 
Tarios hombres importantes del par-
tido conservador tratan de realizar 
un acto de mucha trascendencia el 
próximo domtngfo, con objeto de pro-
clamar como jeí'e del partido al señor 
Maura. 
i 
Ayer tarde se reunió la Directi-
va de la Asociación de la Prensa, 
con asistencia de los reputados 
jurisconsultos señores Desverni-
ne, Iglesias y Porrúa, para tratar 
de la condena que sufre el direc-
tor de L a Correspondencia, de 
Cienfuegos. 
Y después de discutirse la acti-
tud que en dicho asunto debiera 
adoptar la Asociación, se acordó 
elevar una protesta al Sr. Secre-
tario de Justicia, significando el 
¿isgusto con que la prensa ha 
visto el atropello de que ha sido 
víctima el referido compañero, 
encargándose de la redacción de 
dicha protesta los señores Des-
vernine y Porrúa. 
La protesta será sometida á la 
aprobación de la Directiva de la 
Asociación en junta que se cele-
brará con ese exclusivo objeto. 
Excusado creemos decir cuán-
to celebramos la solidaridad que 
en este caso está demostrando la 
prensa de Cuba. 
¡Ojalásucediera siempre lo mis-
mo! 
carácter de extranjero de veras, 
no tiene, como nosotros, que 
guardar consideraciones á los de 
uno y otro bando, dice lo que si-
gue: 
" E l desconcierto municipal está otra 
voz sobre el tapete. Se dice que el go-
bernador Núñez ha tomado ya la im-
portante resolución de pedirle al A l -
calde su renuncia, y que si no lo hace, 
comenzará por procesarlo. 
Espérase que este asunto se aclare 
pronto. Si el alcaide y los concejales 
no son culpables de las faltas que se 
les atribuyen, debe dejárseles en paz; 
pero sisón culpables, deben de tomarse 
las medidas necesarias para concluir 
de ana vea;. 
E l señor Bonachea, se dice, es el es-
cogido por el gobernador para reempla-
zar al alcalde Sr. O'Farrill. E l señor 
Bonachea no es un desconocido. Cuan-
do el alcalde señor O'Farril l estuvo 
suspenso, á causa de la huelga gene-
ral, él desempeñó la Alcaldía interina-
mente por varios meses, con el bene-
plácito general. La ciudad no perderá 
nada, con que él esté al tanto de las 
investigaciones que se hagan con moti-
vo de los cargos contra ciertos emplea-
dos municipales. 
Pero tampoco ganará gran co-
sa, porque, una vez pasado el pe-
ríodo electoral, todo se arregla-
rá, todo será perdonado y por 
consiguiente, es más que proba-
ble que los del Municipio vuel-
van á las andadas. 
Otra cosa sería si aquí se casti-
gasen esas faltas ó delitos con el 
mismo ó parecido rigor que en 
Port!and, estado de Oregón, so 
castigan las infidelidades conyu-
gales. 
o que telegrafían á E l 
en Oregón, serían eficacísimos 
para enderezar los entuertos de 
los municipios y hasta los de las 
Cámaras? 
-oasa^>. -4 í*o— 
LA ZAFRA 
Ha terminado su zafra el Central 
''Conchita", del señor don Juan Pedro 
Baró. 
Ha molido 20,879.400 arrobas de ca-
ña que han producido 2,289.888.15 
arrobas de azúcar ó sean 183.191 sacos. 
A pesar de las grandes innovaciones 
que hizo en sus maquinarias en los cin-
co meses que ha durado la zafra no ha 
tcuido la menor interrupción, y, á no 
haber sido las persistentes lluvias de 
Marzo y Abril, la hubiera realizado en 
cuatro meses. 
De las innovaciones la más impor-
tante son los descargadores de caña, 
por la precición con que funcionan y 
la gran economía de brazos que repre-
senta. 
Para la próxima zafra se están reali-
zando nuevos ensanches que le permi-
tirán hacer 200,000 sacos en cuatro 
meses. 
El H a v a n a Post que, por su 
Véase 
Mundo; 
Nueva YorJc, Jimio 8.—Ayer se 
aplicó por primera vez en Portland, 
estado de Oregrón, la ley que impone 
castig-o de azotes públicos al marido 
que pegue á su mujer. 
E l hombre castigado era de consti-
tución atlétioa. 
Se le aplicaron veinte azotes, cada 
uno de los cuales le hizo salir la san-
gre; al llegar á ese número, perdió el 
conocimiento. 
Kl "sberilf * ofreció deleg-ar en la 
esposa ofendida para que ella misma 
aplícase la pena; ella no aceptó. 
No nos dice el cable si la espo-
sa ofendida rechazó la oferta del 
"sheriff" por bondad de corazón 
ó por desconfianza de sus propias 
fuerzas 
Probablemente habrá sido por 
esto líltirap, porque en un país 
donde es posible resucitar la pe-
na de azotes, aplicada en público, 
con la ferocidad que en el cable-
grama se denuncia, no deben de 
ser muy sensibles las mujeres. 
Pero volviendo á nuestro te-
ma, ¿no les parece á ustedes que 
unos cuantos azotes, aunque se 
aplicasen con más suavidad que 
Si V. quiere 1111 corte ele casi-
m i r musel ina para el verano, 
pase por JLOS P l i B C I O S F I -
J O S , R e i n a 7 y Agui la 303 y 
205. Se regala una pieza de m ú -
sica. 
Erudito y modesto, pensador y ama 
ble en cuanto escritor público, revéla-
senos el Ministro Plenipotenciario de 
Méjico, señor don Gilberto Crespo Mar-
tínez, cuyo último volúmen acabamos 
de saborear. 
Hay provecho para el intelecto y 
calma para el espíritu, imponiendo la 
tregua de un par de horas á las co-
rruptoras pasiones y á los enervantes 
pesimismos que nos enferman, y ho-
jeando, abstraídas de otros empeños la 
imaginación, las 224 páginas del tomo 
aEn México y Cuba", que acaban de 
dar á luz las prensas de Rambla y Bou-
za; recopilación de trabajos diversos, 
sobre ciencias matemáticas, problemas 
económicos, pedagogía y moral, acerca 
de variados aspectos de sociología, que 
el autor califica, exageradamente hu-
milde , de "datos para Algunos esta-
dios'7 „ 
Pocos días hace llevé mi pobre 
aplauso á los oídos del estudioso médi-
co español, que dotó de un nuevo libro 
científico á la literatura cubana; análo-
go fervoroso aplauso llegue ahora hasta 
el cultísimo diplomático mejicano, que 
enriquece nuestras letras con ese sim-
pático producto de sus investigaciones 
por los campos de la verdad, y de sus 
creencias firmes en la santa religión de 
la virtud. 
ífo con razón se duele él ude no sa-
ber escribir con la infatigable y elo-
cuente sencillez con que lo hacen algu-
nos pensadores de esta bella tierra cu-
bana"; que no le son adversas las galas 
del léxico castellano, ni ha gemido so. 
bre el papel su pluma galana en las 
nueve ocasiones en que ha puesto sus 
finales al exigente servicio de su talen-
to observador y vivaz. 
Ejemplar anticipado del hombre fu-
turo que los múltiples autores por él 
citados conciben, el señor Crespo, en-
tre cuya personalidad y el hombre de 
las cavernas media toda la inmensidad 
de los siglos, pugna por alcanzar el es-
tado de refinada civilización, silencio-
sa, artística, científica y moral, de la 
especie humana: "ideal tras el cual 
vamos corriendo todos, sangrando y 
padeciendo, pero de cada vez más in-
teresados en el camino, á impulsos de 
la esperanza alentadora". 
Para Méjico y para Cuba, para todos 
los jóvenes pueblos de nuestra raza en 
América, parece llegado el tiempo fe-
liz, del despertar de las energías inte-
lectuales y del ejercicio de las poten-
cias anémicas en la ingente labor del 
progreso colectivo. 
La adiuamia moral es el factor más 
fnnesto en el desenvolvimiento de los 
países; sólo la educación, inteligente, 
previsora, extrictamente cívica, p«drá 
mejorar los caracteres étnicos y sacar 
tesoros de la propia voluntad; á dife-
rencia de esos rutinarios labriegos que 
—según Crespo—"lo fían todo á las 
excelencias del clima y á la caridad, 
inagotable, sí, pero voluble, de las via-
jeras gentiles del cielo azul','. 
Obra esencial de pedagogía, ha de 
ser la educación de las muchedumbres, 
y cátedra rigurosa de moral la función 
gubernamental, si es que de veras nos 
interesa el porvenir d© la patria de 
origen ó del pueblo de nuestro domi-
cilio. 
No ha de confundirse el charlatanis-
mo con el apostolado, ni de entregarse 
á ineptos loa Colegios donde han de 
beber la esencia de la vida las nuevas 
generaciones. 
Allí, en el templo donde se inician 
nuestros hijos en las ceremonias de la 
sociabilidad y aprenden la sagrada pa-
labra de la Ciencia, allí es "el único 
asilo al que pueden ir á refugiarse 
nuestras heridas y temblorosas espe-
ranzas; donde podremos encontrar— 
frutos de armónica educación—buenos 
gobernantes para el porvenir, hom-
bres superiores, que eonstituyan un 
día la fuerza incontrastable y benéfica 
de la democracia moderna". 
Convenido en que, para los indivi-
duos, para las familias, para las nacio-
nes, para la humanidad toda, no pue-
de haber interés superior, al inmenso 
interés que ponen los pensadores en la 
recta dirección de la juventud; preciso 
conmoverse, como el autor se conmue-
ve, "viendo el aspecto resignado, tris-
te, impasible, casi indiferente, con que 
la mayor parte del pueblo se' presenta 
ante ios problemas arduos é intensos 
de su propia existaacia; urgentísima, 
exigente, indeclinable, la obligación 
de educarlo pronto, de dirigirlo bien, 
de convertir su resignación fatalista, 
en confianza del propio esfuerzo". 
Tarea ímproba, labor lenta y difícil, 
tras cuyas fatigas no pocas ingratitu-
des nos aguardan: no importa. Aun-
que el hombre de las cavernas hubiera 
presentido que sus carnes iban á ser 
achicharradas en las hogueras de la 
Inquisición, él habría seguido frotan-
do dos leños secos, hasta obtener la 
chispa, y hacer lumbre para sus habi-
taciones, fuego para el condimento de 
sus comidas, calor para sus músculos, 
luz para sus noches; y, sobre todo, va-
por y electricidad para la cómoda vida 
de sus nietos. 
Otro publicista ilustre—Justo Sie-
rra—ha dicho: 
"Así queda definido el deber; edu-
car quiere decir fortalecer. L a libertad, 
médula de leones, solo ha sido, indi-
vidual y colectivamente, el patrimonio 
de los fuertes; los débiles jamás han 
sido libres". 
Y es preciso que lleguen á todos, li-
bertad y fortaleza. 
Luego vendrán Kepler y Newton, 
determinando las leyes del movimiento 
cósmico; Darwin investigando el orí-
gen de las especies; Descartes descri-
biendo el atrayente fenómeno de incor-
poración y segregación de las molécu-
las; Leverrir y Flanmarión trazando 
los aspectos de la vida sideral; Viete 
revelando los secretos del álgebra; Cer-
vantes creando las idealidades del len-
guaje; Shakspeare haciendo la disec-
ción de los corazones; Marconi unien-
do, á través de las ondas aéreas, los 
hemisferios; Pasteur, descubriendo, en 
el fondo de lo impalpable, «,1 mundo 
de los micro-organismos, y Gounod 
abriendo vida nueva al espíritu, á im-
pulso de las sensaciones dulcísimas de 
los sonidos sobre las fibras del alma. 
Lo principal, empero, estará hecho. 
Mucho antes de que el almo sol de 
la perfecta civilización brille en el ze-
nit de la humanidad, vivos rayos de 
aurora habrán clareado los horizontes 
nacionales. Tendremos en Méjico y en 
Cuba, pueblo, pueblo consciente, edu-
cado, fuerte, libre, tal como lo concibe 
el distinguido autor de En Cuba y Mé-
xico, y capáz de comprender todo el 
encanto de las funciones cívicas y todo 
el honor de las sociedades modernas 
ciencia y democracia, honda poesía del 
espíritu patriota, no menos bella que 
el alborear en las cimas de la Sierra 
Madre ó el atardecer, tibio y suave, en 
las llanuras de mi patria. 
J . K AJRAMBURU. 
Después de probar todos los engañosos re-
medios que se anuncian es cuando más se agra-
dece la eficacia RADICAL del Digestivo Mo 
jarrieta, cuya superioridad está umversalmen-
te confirmada en las enfermedades del eató-
mago y gastrointestinales. 
CORREO DI ESFifi 
M A Y O 
L a boda del Rey.--Expresivas mani-
festaciones. 
Ya se ha hablado oficialmente y como 
de suceso próximo á realizarse del matri-
monio del Bey. 
Con motivo del aniversario del natali 
ció de don Alfonso, el Presidente del 
Congreso de los Diputados en la recepción 
palatina, anticipó al Monarca una felici 
tación entusiasta por la boda, y el Rey 
respondió con rancha delicadeza aceptan-
do la felicitación. 
Ambos discursos hacen convicción fir-
me en todos lo que era sospecha para mu-
chos, á saber: que muy pronto se anun-
ciará la boda del Rey expresando quién 
ha de compartir con él la corona de Es-
paña. E l reciente cambio de supremas 
investiduras militares ad honorem entre 
don Alfonso y el Rey Eduardo de Ingla-
terra parece á muchos una indicación de 
lo que ha de ser... 
.Después de hablar de! viaje de don Al-
fonso á país extranjero, y como si de este 
viaje dependiera la boda de don Alfonso, 
el señor Romero Robledo, en el discurso 
que como Presidente del Congreso leyó 
en la recepción de Palacio, añadió las si-
guientes palabras: 
"Los intereses públicos y los senti-
mientos de vuestra dinastía se confun-
dieron siempre en los hechos en una sola 
y nobilísima aspiración. Y así, es de 
creer que un acontecimiento esperado con 
anhelante inquietud y de decisiva in-
fluencia en el común destino déla patris 
de la monarquía, como aurora de nues-
tro renacimiento, brinde venturas á vues-
tro corazón y esperanzas para el pueblo, 
nos permita saludar con entusiasmo 
la unión hermosa é indisoluble de la ra-
zón de Estado y de los más tiernos afec-
tos de vuestra alma". 
A estas palabras don Alfonso contestó 
en los términos siguientes: 
"Ese venturoso suceso para la patria y 
para mi hogar, que con anhelante inquie-
tud esperáis, confío en Dios habrá de rea-
lizarse en bien de la nación, porque co-
rren de tal suerte unidos en mi espíritu 
el amor de la familia con el amor de mi 
pueblo, que no puedo concebir otra ex-
presión real de mi enlace que la de ser 
dos á sentir, á procurar la felicidad y 
engrandecimiento de la patria". 
Inglaterra y España.—Eduardo V I I 
almirante español. 
Ferrol 1 9 . 
Con motivo de haber sido nombrado 
almirante honorario de la escuadra espa-
ñola el Rey de Inglaterr, los barcos da 
guerra españoles é ingleses surtos en el 
puerto, tributaron solemnes honores para 
festejar el nombramiento. 
E l acorazado Carlos V izó la bandera 
inglesa y su tripulación dió entusiastas 
vivas al Rey Eduardo V I I ; vivas que 
fueron contestados por las tripulaciones 
inglesas con vivas al Rey Alfonso X I I I 
y con salvas de artillería por los barcos 
de dichas naciones. 
Las músicas ejecutaron los himnos es-
pañol é inglés. 
E l jefe de la división española don En-
rique Santaló, vistiendo traje de gala, fué 
al consulado inglés para darle cuenta de 
los honores tributados por las tripulacio-
nes españolas al Rey Eduardo V I I . 
E l Cóncul de Inglaterra comunicó con 
viva satisfacción dichos honores á su Go-
bierno, obsequiando después con un lunch 
al señor Santaló, en el cual se brindó con 
gran entusiasmo por Inglaterra y Espa-
ña y por los reyes Alfonso X I I I y Eduar-
do V I I . 
E l señor Santaló invitó á almorzar al 
Cónsul inglés. 
ü n obispo insultado en una iglesia 
Pamplona 2 0 . 
Por noticias particulares se conoce el 
grave incidente ocurrido al Obispo de la 
Diócesis, fray José López, en la i mpor-
tante villa de Mindaria, al girar la visita 
pastoral. 
Antes de llegar al pueblo, salió á espe-
rarle un grupo de hombres, en actitud 
hostil; el Obispo llegó á la iglesia sin nin-
gún contratiempo, bien que el pueblo le 
demostrara la más completa indiferencia. 
Desde el púlpito aludió á las divisiones 
qus existen por cuestiones políticas, y 
entonces todos, hombres y mujeres, le 
insultaron gravemente y le amenazaron, 
abandonando la iglesia incluso las muje-
res que esperaban para sus niños la Con-
firmación. 
E l origen de la cuestión es el siguientei 
Parte del vecindario, y especialmente 
los jornaleros, venían hace tiempo ges-
tionando que fuera confirmado en propie-
dad el actual párroco interino, con cuyo 
motivo se promovieron diferentes distur-
bios. 
Comisiones de vecinos conferenciaron 
varias veces con el Gobernador y con el 
Obispo para lograr su propósito, y este 
último debió de ofrecerles trabajar en su 
obsequio. Pero se tropezaba con la difi-
cultad de que dicha parroquia había sido 
ganada en concurso de oposición por otro 
cura, y por tanto los amigos del interino 
no han logrado sus deseos. Y al consi-
derar injustamente al Obispo culpable de 
este fracaso, le han tratado en la forma 
dicha. 
E l suceso ha sido muy comentado y la 
situación del Obispo es verdaderamente 
difícil. La agravan también otros he-
| chos recientes, que le atrajeron la antipa-
C-1048 Piden y usan la sin rival pluma-fuente M A T E R M A 
y unos creen que JOS sajones son actualmente la raza superior, otros dan eso de barato, diciendo que 
los latinos al fin volverán á ser los dueños del mundo.-MUCHOS hacen conjeturas y simpatizan con 
los eslavos, con los asiáticos ó cualquier otra raza.—TODOS, sin embargo, simpaticen con quien 
simpatizaren, y, sean Jrl.ULSO® <3 ¿ F ^ J p O I O - O S O S * 
U n que por ser buena, por no tener igual en calidad n i duración, vende la CASA DE WíLSON, OBISPO 52. 
artínez. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
L.otes de Bri l lantes de todos t a m a ñ o s . 
Fer ia s , R u b í e s y Esmeraldas. 
J o y e r í a de Oro y Bril lantes. 
Ke ío je s de todas clases y marcas 
I>o-to<f>ss;i-to ^ o x x o i E ' ^ l g M / O - i ' ^ t l l s t 2*7, ¿ a l t o s * -
c 1062 ^t-1 Jn 
1 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Sé curó el bolo ó el Palacete de Plora 
A l m a n a q u e de A l h a m b r a -
D , R a m ó n el bodeguero . 
H O Y A L A S OCHO; 
A l as i m e v e : 
A l a s d iez : 
Con abanicos eléclricos para los eme los de-
»een. AMARGURA 52. 
S029 y-8 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín. Dintor. Obispo v Monserrate, El Casino. 
m-.íf can ^ " ' i g fOfi-S.Tn I Teléfono 569. 126-3 J11 
ra n ca í se 
O P A S DE P A R I S 
O J O ? PUBLICO NO COMPRE VD. SIN ANTES VER LOS 
ULTIMOS FIGURINES. 
Sombreros de la última, baratísimos. Sombreros para baños 
y de diario: Fabricados especial para la casa, á $1-plata. 
Corsos de la Faculta muy cómodo, á la medida. 
7463 10t-30 My 
Para hacer ropa de Señoras y Niños, 
X J ^ , Os t^^a , c i ó I F L o g ^ t o -
Para Gorritos y ajuares de bautizo, 
X a ^ , • O ^ t í ^ í a c i ó ¡ F L e ^ ^ t t o . 
Para canastilla fina y regular, 
X j a , 0£Í?S.E*. c i ó X i L o i i ^ t c ^ . 
Para Sombreros de Niñas y Niños, 
Hjat. 0£t$s»£i, c í o 
Para plegar acordeón y picar vuelos, 
X-SÍ3L O f i t o j a d o H F L o g c t t o » . . 
Suucesor: M. Fernández. 
P i Y M A R C A L L 1 13 (antes Obispo) 
lO. o sofito-
Alfonso París-
o b i s p o n ú m . 9 6 . T e l é f o n o n ú m . 9 9 2 . 
Esta casa además del gran surtido que constantemeute tiene eu ropa de 
niños, acaba de recibir un espléndido surtido en blusas de N A N S U para seño-
ras, en diferentes modelos y precios muy económicos. 
Sigue eu casa de 
la venta del gran surtido de sombreros para niños y niñas. 
C-1081 alt 4t-5 
IPAÑ1A DE ELEGTI 
Paseo de Marti -Prado -Núm. 55, Habana 
Corriente eléctrica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado, 
fuerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes ni temor de interrup-
ciones. Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
criptor. Precios reducidos, en relación con la importancia de la 
instalación, y disminuyendo según aumenta el consumo. 
cta. 904 alt. t-m-11 
LA CASA MEJOR 
MARCA SJ 




A r í i c y i o s d e 1-
FRECIOS SIN COMPETENCIA. 
Nuestras P I E D R A S ^ \ B R A S I L 
no tienen Rival, 
GMOÜAMOS LA VISTA (IRATIS, 
O B I S P O 54. 
alt 
T E L E F O N O 3011. 
t8t-l? Jn 
S, ffiamentoi 
3 2 , O B I S P O 3 2 . 
HABANA» 
Look! Look! Americans 
Great Sale of P a n a m á hats imported from South A m e r i c a 
clieapest prices. The best in the (Jity. W e are the S o l é Agent 
for D Ü N L A P & COMPANY. 
S U C Ü K S A L 
C . R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOS9 
B A J O S D E P A Y i i l U 1 
H A B A N A . 
'C 10M 26-1 Ja 
D I A R I O D E I s A M A K I M A - E d S c i ó n d é l a t a r d e - J u n i o 9 de 1905, 
tía de los carlistas y de gran parte del 
clero navarro. 
E l asunto dará mucho que hablar. 
L a dimisión del P . Nozaleda. 
Y a no hay lugar á dudas. E l Padre 
Nozaleda ha renunciado la Sede arzobis-
pal de Valencia. 
L a renuncia fué llevada al Ministerio 
de Gracia y Justicia y al Nuncio de S. S., 
por duplicado, y E l Imparcial asegura 
que el antiguo Arzobispo de Manila se 
retirará á un convento de su Orden, ósea 
de dominicos, y disfrutará en concepto 
de arzobispo dimisionario, una cóngrua 
de dos mil duros anuales. 
Por su parte. E l Universo, testimonio 
autorizado en esta materia, en un edito-
rial que titula " E l triunfo de la calum-
nia", da como hecho consumado la re-
nuncia del P. Nozaleda á la silla de Va-
lencia. 
F m e usted cigarrillos se-
lectos de L A M O D A y con-
serve los cupones para cam-
biarlos por prendas. 
BELLEZAS DEL O « r 
T a está hecho el libro de nuestro 
compañero Pedro Giralt titulado Belle-
zas del Quijote. 
Forma un tomo de 300 páginas, ele-
gantemente impreso en el Avisador Co-
mercial. 
A los señores suscritores se les ser-
virán los pedidos en breve. 
Se halla de venta en La Moderna 
Foesia, Obispo 135. En el Avisador Co-
mercial, Amargura 30. En el DIARIO 
PE LA MARINA y en casa del autor, 
Cienfuegos í . 
H A B A N A 
F E S T E J O S E N NUEVA PAZ 
Para celebrar la terminación de la 
carretera que pone en comunicación el 
pago de Pola con la ciudad de Nueva 
Paz, el domingo próximo, 11 de los co-
rrienies, tendrán efecto en dicho pago 
¿e Pola lucidos festejos, que comenza-
rán á las 6 de la mañana y te rminarán 
á altas horas de la noche. 
La nota más saliente de esta festivi-
dad, la dará la función religiosa., en 
que tomará parte el elocuente orador 
sagrado D, José Viera, Cura Párroco 
de Nueva Paz, y el elemento musical 
á cargo de quien se halla la Misa so-
lemne. 
Sentimos que sus grandes dimensio-
nes nos priven de dar á conocer el pro-
grama en toda su integridad, pero des-
de luego creemos que los festejos lleva-
rán no escaso número de forasteros al 
pueblo citado, donde al efecto se hacen 
grandes preparativos. 
TIESTAS EN SAN ANTONIO 
B E L A S V E G A S 
En honor del Santo Patrono de este 
pueblo é inauguración de la Iglesia 
Parroquial, se efectuarán grandes fies-
tas el domingo 18 de Junio de 1905 
bajo el siguiente programa: 
A las 6 de la maSana: Diana y dis-
paro de bombas. 
A las 9. Solemne misa cantada con 
acompañamiento de la orquesta, y ser-
món por un elocuente orador sagrado 
de la Compañía de Jesús. 
Durante el día desafío de Base-Ball, 
torneo y toda clase de juegos lícitos. 
A las 5 de la tarde grandiosa proce-
sión religiosa. 
A las 7 de la noche Salve. 
A las 9 dará principio un gran ba i -
le de sala en los amplios y modernos 
salones del señor J. Hernández. 
Todos los actos serán amenizados 
por la primera orquesta completa del 
afamado profesor habanero señor Ga-
briel Cisneros. 
SANTA C L A R A 
LA QUINTA DE LOS DEPENDIETES 
Leemos en E l Comercio, de Cienfue-
gos: 
El sábado se firmó en esta ciudad la 
escritura do compra de la casa que ha 
de ocupar la quinta de salud du la Aso-
ciación de Dependientes de Cienfuegos. 
Es un hermoso edificio que reúne to-
das las comodidades necesarias para el 
objeto á que se destina. 
Por otra parte, la sección de Benefi-
cencia ha adquirido el material necesa-
rio y es probable que el día 15 de este 
mes funcione ya la casa de salud. 
Mentira parece que haya en 
Cuba quien ande con fondillos 
rotos, habiendoen la Habana una 
casa que vende telas para trajes, 
de todas clases, á poco más de 
nada. 
Esa casa, famosa desde que se 
abrió al público, es L A CASA 
REVUELTA, Aguiar 77 y 79, al 
lado del Banco Español; importa 
todos los géneros que vende; es 
la casa predilecta del pueblo y 
llena una necesidad sentida por 
todas las personas que practican 
el ahorro y la economía, tan ne-
cesarios al bienestar de las fami-
lias. 
Acaba de llegar otra gran re-
mesa de alpacas y muselinas. 
Todo barato. Todo por varas. 
C-969 alt 6t-24 
ESCOGIDAS DE TABACO 
Ta en Camajuaní han empezado sus 
tareas varias escogidas de tabaco, entre 
las que se encuentran algunas de im-
portancia, como las de Manuel Díaz, 
Baldomcro Grau, José Quesada, Eoge-
lio Echevarr ía , Manuel Cuétara y otras 
en que se emplea grau número de obre-
ros de ambos sexo. 
FOMENTO AGRÍCOLA 
Dice E l Correo Español, de Sagua: 
Se ha firmado por los señores Miguel 
Puignau é Ignacio Larrondo, la escri-
tura de arrendamiento, por el término 
de diez años, con opción á prolongarla 
diez más, de los terrenos de Galey, en 
Cupeyes—Bucrucijada— concediéndose 
derecho al señor Larrondo para hacer 
uso de todo el monte. 
Muy pronto el hacha abr i rá paso en-
tre los centrales Patricia, Purio y Cons-
tancia, y serán sellados de caña aque-
llos magníficos terrenos que hasta hoy 
se conservaron vírgenes. 
E N PALACIO 
Una Comisión de la Asamblea Na-
cional del Part ido Moderado estuvo 
esta mañana en Palacio con objeto de 
participar al Presidente de la Eepúbl i -
ca la constitución de aquel organismo 
y ofrecerle sus respetos. 
HUEVO BARCO 
Se ha acordado por el Secretario de 
Hacienda que al nuevo barco que va 
á adquirirse para el servicio de guarda-
costas se le ponga por nombre Baire. 
NOTAKIO 
Ha sido nombrado Notario con resi-
dencia en Bayamo el señor don Maria-
no Vilá. 
NOMBRAMIENTOS 
La Secretaría de Hacienda á p ro-
puesta de los jefes respectivos ha he-
cho los siguientes nombramientos: 
Inspector de noche de la Aduana de 
Cárdenas al señor don Acisclo P. Ma-
yato y sereno de la propia Aduana al 
señor don Alejo Cazimajou. 
Inspectores de la Aduana de Sagua á 
los señores don Juan Ferrer y don A l -
berto Doreste. 
Guardia del Ferrocarril de Triscor-
nia al Sr. D . Oscar Aispurua. 
LICENCIA 
Se ha concedido un mes de licencia 
por motivos de enfermedad al médico 
de Sanidad del puerto de Ñipe Sr. don 
Salvador Gómez. 
CLASES DE INGLÉS 
En el colegio ' ' E l Apóstol M a r t í " , 
situado en la calle de Neptuno, 114, su 
director el señor Núfíez, con objeto de 
facilitar la enseñanza á las personas 
cuyas ocupaciones no se lo permiten á 
ciertas horas, ha establecido un curso 
especial de inglés de día y de noche, 
bajo la dirección del reputado profesor 
señor dou Carlos F. Manzanilla, que 
ha desempeñado con acierto esta ense-
ñanza en Méjico y los Estados Unidos. 
Asi mismo una clase nocturna de arit-
mética mercantil, teneduría de libros y 
práctica comercial. 
Le deseamos buen éxito y que vea 
coronados sus esfuerzos y labor. 
PARA LAS VILLAS 
Esta mañana salió para Santa Clara, 
el Superintendente de Escuelas de 
aquella provincia, señor Ar turo E. 
Díaz. 
RENUNCIA 
E l señor Federico Justo Tabares, ha 
presentado la renuncia de Secretario 
de la Junta de Educacióu del Distri to 
Municipal de Sagua. 
FIESTA POLÍTICA 
El domingo próximo, á la nna de la 
tarde, tendrá lugar un mi t in en el tea-
tro de Marianao, organizado por el 
Comité Moderado del barrio del Po-
cito. 
Para esta fiesta han sido invitadas 
distinguidas familias de la Habana, 
que han prometido su asistencia. 
Por disposición de los organizado-
res, los turnos se han limitado, y sólo 
hablarán oradores de la localidad, y 
de los de la Habana, únicamente los 
señores Miguel Coyula, Napoleón Gal-
vez y Enrique Eoig. Este últ imo lleva 
la representación en la tribuna de la 
"Juveutud Moderada" do esta Capi-
tal. 
CENTRO GENERAL DE VACUNA 
En el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, gratuitamente. 
LOS LIBERALES 
Esta noche se reúne en Zulueta 28, 
el Comité Ejecutivo de la Convención 
Nacional del Partido Liberal, con los 
representautes y senadores de dicha 
agrupación política. 
Por circular fechada en esta el 9 del 
pasado, nos participan los Sres. "Fer-
nández y Hermanos" que han cedido, en 
venta, á los Sres. Romero y Montes" 
todas sus existencias, traspasándoles 
igualmente la representación de la desti-
lería de los Sres. Rovira y rontaaalls,de 
Santiago de Cuba y del vino de Rioja, 
mrrea "Las Albriciag" de los Sres. Cos-
me Palacio y Hermanos. 
En circular fechada en esta el 6 del ac-
tual, los Sres. "Fina y C?" no» partici-
pan que han sido nombrados represen-
tantes y exclusivos agentes para esta Is-
la, de la compañía "West Desinfecting" 
de Nueva York y que han instalado su 
oficina y depósito de desinfectantes, en 
la calle de Obrapía nV 25. 
DE LA GUARDIA RURAL 
E l Jefe del Destacamento de Sabana 
auxiliando al Inspector de Costas Enri-
que Pradas contribuyó á capturar en Ga-
leto Maisí al balandro haitiano I)o7i 
Pepe Alfonso tripulado por cinco in-
dividuos, al parecer de nacionalidad in-
glesa y los cuales se dedicaban á la pes-
ca de carey. 
Los detenidos y la embarcación apresa-
da quedaron á disposición del Adminis-
trador de la Aduana de Guantánamo. 
Una locomotora del central Conslancla, 
ubicado en Cienfuegos, lesionó en la co-
lonia Castillo á Polonia Zúñiga. 
NOTICIAS VARIAS 
Anoche, en el Centro de Socorros de la 
tercera demarcación, fuó asistido por el 
doctor Cabrera, auxiliado por el aprove-
chado alumno de Medicina don Federico 
Rosainz, un individuo de la raza negra, 
que dijo nombrarse Hilario Flores Car, 
natural de la Habana, de veinte años y 
vecino de Estévez n? 102, de una herida 
causada por arma de fuego, en la parte 
media de la región lateral superior, con 
alojamiento del proyectil en el malar su-
perior, el que fracturó, con pérdida del 
incisivo medio, siendo dicha lesión de 
pronóstico grave. 
E l lesionado se abstuvo por completo 
de manifestar quién fuera el que le oca-
sionara la lesión que sufría. 
Según el vigilante 2(50, como á las nue-
ve de la noche, sintió la detonación de un 
arma de fuego hacia la calzada del Prín-
cipe Alfonso, entre Fernandina y Ro-
may, y al acudir á dicho lugar, vió al he-
rido que corría con un arma de punta en 
la mano detrás de otro individuo, que lo-
gró fugarse por la mucha aglomeración 
de gente que había en el lugar de la ocu-
rrencia. 
Posteriormente, el vigilante n? 61 pre-
sentó ante el oficial de guardia en la octa-
va estación de policía á la morena Engra-
cia Acosta, de dieciocho años y vecina de 
Cádiz n° 14. que manifestó que el agresor 
de Flores había sido el moreno José Val-
dés Collazo, concubino que fué de la de-
clarante. 
E l señor juez de guardia conoció de es-
te hecho. 
E n el jardín del teatro Martí fué dete-
nido en la madrugada de ayer el blanco 
Pedro Martínez García, el cual parece 
trató de entrar furtivamente en el edifi-
cio del Centro Gallego, no consiguiendo 
su objeto por haberlo visto y denunciado 
á un vigilante de policía, un empleado de 
la limpieza de calles. 
E n el jardín y próximo á donde fué de-
tenido dicho individuo, se ocuparon una 
trincha, dieciseis llavines, dos llaves gran-
des, una de éstas recién limada, tres lla-
ves para candados y otras de diferentes 
clases. 
Según manifestación de Martínez, él y 
otro individuo cuyo nombre dió á la po-
licía, habían concebido el propósito de 
robar á la expresada Sociedad. 
Martínez, juntamente con el atestado 
levantado por la policía, fué remitido an-
te el señor juez de Instrucción del dis-
trito. 
Al transitar ayer tarde por la calle de 
Zulueta, costado del teatro de Payrot, tu-
vo la desgracia el menor Julio Rodríguez 
Rodríguez, de 14 años, de sufrir una caí-
da contra la acera, causándose la fractúra 
de la extremidad del radio derecho. 
Esta lesión fué calificada de pronóstico 
grave, y el hecho aparece casual. 
L a menor Andrea Rodríguez Suri, de 
2 años y vecina de Genios 2, tuvo la des-
gracia de que le cayera encima un pomo 
con ácido fénico, sufriendo quemaduras 
en el pecho, mano izquierda y región 
mentoniana. 
Dichas quemaduras fueron calificadas 
de pronóstico leve. 
Een la madrugada de ayer, dos indi-
viduos desconocidos trataron de robar 
en la casa de baños calle de Barcelona 
número 4, no consiguiendo su objeto por 
haber sido sorprendidos por el encargado 
del establecimiento, que al sentir ruido 
en el patio, salió al mismo, sorprendien-
do á dichos individuos, quienes les inti-
maron se callara al propio tiempo que 
emprendían la fuga. 
Al encontrarse sentado en la puerta de 
la bodega calle de la Picota esquina á 
Merced, el blanco Mariano Pérez Corra-
les, de 2G afios y vecino del número 25 de 
la primera de la citadas calles, el menor 
Celestino Valdés, le arrojó una piedra 
causándole una lesión de segundo grado 
en la región molar izquierda, de pronós-
tico leve. 
E l acusano no fué habido. 
En los momentos de estarlo proponien-
do ©© venta, le fué ocupado al menor mo-
reno Vicente Calderón, un reloj de metal 
amarillo que había hurtado á don José 
Barquín Herrero, vecino de Merced nú-
mero 115. 
Dicho menor fué entregado á sus fami-
liares con la obligación de presentarlo 
hoy ante el señor Juez Correccional del 
distrito. 
José Miguel Angel Crespo, vecino do 
Porvenir número 9, se presentó anoche 
al oficial de guardia en la segunda Esta-
ción de policía, manifestando que después 
de las ocho, encontrándose en Habana 
esquina á Sol, se le acercó el blanco José 
Bastemellea, quien le preguntó por un 
tal "Periquito" y al contestarle que sí lo 
había visto, sacó un cuchillo tirándole 
una puñalada que no le alcanzó por ha-
ber retirado el cuerpo con gran ligereza. 
E l vigilante 920, que tuvo conocimien-
to de este hecho, detuvo al acusado, el 
cual fuó remitido ante el señor Juez de 
guardia. 
La morena Caridad Benítez Valdés, ve-
cina de Desamparados 50, tuvo un dis-
gusto con otra mujer de su raza nombra-
da Pilar Castillo, que con un arma blan-
ca le infirió una herida en la región esca-
pular izquierda, de pronóstico leve. 
Ayer trató de suicidarse, tomando una 
poción de yodo, que le causó una intoxi 
cación de pronóstico leve, la parda Ange-
la G. Herrera, de 17 años y vecina de 
Revillagigedo número 21. 
L a paciente manifestó que atentó con-
tra su vida porque su abuela trataba de 
recluirla en el Asilo "Buen Pastor". 
P o l i c í a del Puerto 
E N L U Z 
A l vigilante de la policía del puerto 
núm. 4, J . Lara, que se encontraba 
de servicio ayer en el Muelle de Luz, 
participó Mr. G. W. Alexander, vecino 
del hotel "Inglaterra", que al llegar al 
vapor para dirigirse á Regla y tomar el 
tren de bahía, notó la falta de una carte-
ra que llevaba conteniendo $60 en mo-
neda americana. 
Por las investigaciones practicadas por 
la policía del puerto se supone quien pue-
da ser el autor de este hecho. 
E l sargento de guardia señor Corrales 
levantó acta y dió cuenta al Juez de 
Instrucción del Este. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la meior 
que se conoce. 
—si* 
LA GASA BEL POBRE 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, que 
se halla al lado del buzón de diefea li-
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
DR. M. DELFÍN. 
E L M A E T I N I Q U B 
E l vapor americano Martinique entró 
en puerto hoy, procedente de Miami y 
Cayo Hueso, con carga y 8 pasajeros. 
E L V I V I N A 
Ayer salió para Matanzas, el vapor es-
pañol Vivina con, carga de tránsito. 
G A N A D O 
E l vapor cubano Mobila importó del 
puerto de su nombre para el señor F. 
Wolfe 51 añojos y 63 cerdos; y para los 
señores G. Lawton, Childs y C? 92 cer-
dos. 
Si desea usted seis retratos 
superiores por u n peso plata, 
vaya á San Kafael 32 , Otero y 
Colominas, íbtógfraíos. 
ÜASA.S D E Ü A ^ I B I O 
de 79X á 79% V. 
de 83 á 85 V. 





Oro araer. contra ) ¿ of. p 
plata española. } a db r-
Centmea á 6.61 plata. 
E n cantidades,- á6.6:>plita-
Luises á 5.28 plata. 
E n cantidades., á 5.29 plata. 
E l peso amerioa* ] 
no en plata ea- V á 1-36 V. 
pafiola... I 
Habana, Junio 8 de 1905. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 8 de Junio, hechas 
al aire libre en E L ALMENDARBS, Obis-
po 54, para el DIARIO DE LA MARINA. 
lemperatm 
M á x i m a . 







Barómetro álas 8, 762 mim,. á las 3 761. 
En La Moderna Poesía, Obispo 1357 
se han recibido los siguientes: 
Blanco y Negro con su elegante porta-
da en colores; grabados de actualidad 
sobre el Quijote, y un retrato que repre-
senta la hermosa pastora Marcela. 
E l Teatro—Mes de Mayo. A la por-
tada luce un bello retrato de la actriz 
Concepción Catalá y dentro mult i tud 
de retratos entre los que recordamos 
Etore Paladini, el gran actor que vino 
con la Mariani; Federico Balart, el 
poeta recientemente fallecido; Teresa 
Mariani ; María Melats, dama joven; 
Vi t to r io Zampieri, Enrique Borrás, Joa-
quina Pino, vestida de maja, y Antonia 
Arrieta , t iple de zarzuela. Los estre 
nos del mes son: Bosas de otoño, come-
dia por Benavente; Los Viejos, traduc-
ción del drama Els vells, de Ignacio 
Iglesias, que tuvo un éxito colosal. De 
balcón á balcón, entremés de Alonso y 
Muñoz; E l dinero y el trabajo, zarzuela 
de Jakson Veyan y Eocaberti, con mú-
sica de Vives, 
Además se han recibido La Campana 
y La Esquella, Los Sucesos, E l Mundo 
Científico, Pluma y Lápiz y otros. 
Y además todas las modas de Ju l io . 
M U E B L E S . 
Juegos de cuarto. J uegos para sala 
Juegos para comedor y para antesalas. 
Hay cuanto se pida, porque el surtido es 
inmenso. Precios: 
Para cuarto desde 60 hasta $1800 
„ sala „ 24 „ 500 
„ comedor „ 32 „ 800 
„ antesala 25 „ 400 
Las personas que necesiten muebles, 
pasen por esta casa, y seguramente ha-
larán lo que desean. 
m o l l a . G o i o s M a 5 2 á 5 8 . 
Servicio de la Prensa Asoüiadíi 
D E H O Y . 
D I A L L E N O 
Lonare3f Junio 9 . - - E l Key Alfonso 
asistió anoche á una función de ff^hi 
en el teatro Covent Garden; hoy 
presenció los ejercicios de una bri -
gada de Bomberos, visitó el Museo 
Britiínico y el Jard ín Zoológico y pol-
la tarde, fué al palacio de Windsor 
con el Key de Inglaterra. 
Esta noche asistirá á. un baile de la 
Corte, con el cual terminará el pro-
grama de los festejos y mañana, á 
primera hora, saldrá para España. 
M O M E N T A N E A SUSPENSION 
D E L A S H O S T I L I D A D E S 
San JFetersburffo, Junio 9.—Kl he-
cho de haber el gobierno permitido la 
publicación de todos los telegramas 
referentes á la paz que se reciben del 
extranjero, induce á creer en los cír-
culos bien informados, que el mariscal 
Oyama y el general lávieni tch han re-
cibido d e s ú s respectivos gobiernos la 
orden de no efectuar movimiento al-
guno y mantenerse á la expectativa, 
hasta que se sepa el resultado de la, 
tentativa que se está haciendo para 
llegar á la paz 
CONVOCACION 
D E L A A S A M B L E A 
Dícese que el Czar tiene la intención 
de lanzar el úkase convocando la 
Asamblea Nacional, s imultáneamen-
te con el anuncio de haberse enta-
blado las negociaciones para la paz. 
Según informan al representante de 
la Prensa Asociada, está ya redacta-
do el referido úkase y se promulgará 
á principios de la semana entrante. 
A U D A Z I N S T A N C I A 
E n la sesión secreta que celebraron 
á principios de esta semana los dele-
gados al Congreso de los Consejos Pro-
vinciales (zemstvos), aprobaron una 
audaz instancia al Czar, en la cual le 
piden que convoque Inmediatamente 
la Asamblea Nacional, á fin de que 
ésta decida si se ha de hacer la paz ó 
seguir la guerra para terminar las 
contiendas internas y unir el pueblo 
en pró del rejuvenecimiento de JRu-
sia. 
Se nombró también una comisión 
para presentar al Czar la referida Ins-
tancia. 
ESTADO D E SITIO 
Se ha proclamado1^! estado de sitio 
en Erivan, región del Cáucaso, en 
donde hace tres días se están batien-
do los musulmanes y los armenios. 
E A T I F I C A C I O N 
Todas las potencias europeas han 
enfát icamente ratificado la opinión 
del Presidente Boosevelt de que ha 
llegado ya la hora de la paz entre R u -
sia y el Japón. 
E L C Z A E I N C L I N A D O H A C I A 
L A P A Z 
Washington, Junio í).—En la au-
diencia que celebró el Czar con Mis-
ter Mej er, el Embajador de los Esta-
dos Unidos, le demostró la mayor 
cordialidad y amistad y le manifestó 
que estaba dispuesto á tomar en con-
sideración el asunto de la paz. 
A N U N C I O D E I M P O S T A N T E S 
SUCESOS 
E l Presidente Roosevelt sale hoy 
para Virginia y es probable que ocu-
rran importantes sucesos antes del 
lunes. 
F A L L E C I M I E N T O 
S e r l í n , Junio Í>.--E1 principe !Leo-
poldo de Hohenzollern, primo del 
Emperador Guillermo y cuya pro-
puesta para ocupar el trono de Espa-
ña dió origen á la guerra franco-ale-
mana, ha fallecido hoy de resultas de 
un ataque apoplético; había venido á 
esta ciudad para asistir al matrimo-
nio del príncipe Federico Guillermo, 
heredero de la corona de Alemania. 
E L A Z U C A R DE R E M O L A C H A 
Londres, Junio Í>.--El precio del 
azúcar de remolacha, ha tenido hoy 
una pequeña alza y abrió esta maña-
na á 12s. Od. 
V E N T A DE V A L O R E S 
Ayer, jueves 8, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de Nueva York 270,100 
bonos y acciones de las principales em-
presas que radican en los Estados Uni-
dos. 
C1046 1 Jn 
Sección Mercantil 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY. 
Almacén'. 
639 Si café descerezado, extra sup., A $22 q, 
580 „ „ „ superior lí B, |21% q. 
550 „ „ „ „ espl. C, $21^ q. 
490 „ „ „ extra ote. D, f i lM q. 
460 „ „ „ corriente lí E , $21^ q. 
400 „ „ especial F , }21% q. 
880 „ „ „ corriente G, |21^ q. 
26 pp. vino Torregrosa, f62 p. 
38 C[ „ Adroit Imbert, $11 c. 
?5 „ „ Rioja Torregrosa 24̂ 2, $4.50 o. 
80 Ci chocolate M. López, $30 q. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Día 8: 
De Cayo Hueso, vap. de cuerra Amo T 
cap. Broadbent, tonds. 267 al Ooasni 
De Mobila, en 2 dias, vap. eub. Mobil» 
tan Lewls, tonds. 2165 con canra v o CaPu 
je ros a L. V. Placé. y a pas^ 
Dia 9: 
De Miami y Cayo Hueso, en 10 horas 
amer. Marsinique, cap. Dillen ton'ri ^í^í 
con carga y 8 pasajeros a ü. iLawtt n" ^ " Í 
Compañía. JU> U y 
SALIDOS 
Dia 8: 
Matanzas, vap. esp, Vivina. 
Dio 9: 
Mobila, gta. inglesa Exception. C. Hueso y Miami, vap. americano Mar-ti»-
lia, vap. cubano Mobila. ^"Diquo Mobila. 
Movimiento de pasajeros I 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso v Tampa en el vauor a 
ricano j^ascotte: * Mo-
eres. J . Yijlanueva—Librada Medina—p 
nando Calvo—Julia Peraza—M. Calvo-Naínl— 
Fernandez—Alejandro y Francisco ValdfB ? 
D. Colbert—J. Riego-R. ValdC-y-P. HermT'T 
dez-P. Lajas—Belén Toledo-Blanca On, - / 
—Rogelio G. García-G. Herrera—L. P inr1!; 
—B. T. Van Lubcrran—J. M. López v 4 
milia—J. Haller—A. B. Winford—W. A p i 
sons—Zoila Fuentes—P. Aldumein—Adollfná 
Borges—P. A. Cardona L. Lispinosa—W r* 
Cárter y S r a - F . John-B. Panl -E. J . StI;/¿ 
elbury y Sra.—P. J . Binosot y 25 tabaqueros. 
Bucmes desDachados 
Cayo Hueso y Tampa, vapor araer. Masooff» 
por L. G. Lawton, Cbiids y Ca. tt9» 
Con 4 pacas y 80 tes. tabaco, 1.200 hg 
fias, 3 id. y 29 b[ frutas, 57 btos. provisnov 
nes y viandas. 
Sagua, vp. ngo. Leander, por L. V. Placé. 
Lastre. 
E L I R I S 
Compañía de Seguros Mütuos 
contra iiuenciios. 
PRESIDENCIA 
L a Comisión nombrada en la primera sesión 
de la Junta General ordinaria, verificada el la 
de Mayo último, para el exAmen de la Memo* 
ria y glosa de las cuentas del año 19Ü1, ha ttír-« 
minado su cometido. 
Lo que comunico á V. citándole para la se-
gunda sesión que tendrá efecto á la una da la 
tarde del dia 21 del mes corriente, en las ofici-
nas, Habana nüm. 55, en esta Capital, cual-
quieré que sea el número de los concurrentes 
en cuya sesión se dará, lectura al informe de la 
referida Comisión; se resolverá sobre la apro-
bación de la Memoria y cuentas mencionadas, 
y decidirá sobre loa intereses sociales dentro 
do los límites fijados por los Estatutos, según 
lo disponen los artículos 36 y 37; siendo válidos 
y obligatorios los acuerdos que se tomen coa 
arreglo á los miamos, aun para los que no ha-
yan concurrido. 
Habana 11 de Junio de 1905. 
Advertencia: Seguidamente de celebrársela 
junta general ordidaria, se verificará otra ex-
traordinaria según acuerdo de esta fecha del 
Consejo de Dirección, para agregar en el pá-
rrafo 4" del artículo 24 de los Estatutos;, des-
pués de en esta Capital lo sicuiente "6 para 
adquirir ó haya adquirido en propiedad las 
mismas; las 
También se autoriza al Consejo de Dirección 
para reedificar ó edificar los edificios que po-
see la Compañía. 
Habana 7 de Junio de 1905.—Francisco Sal-
ceda y García. o 1103 6t-9 
" N U E V A F A B R I C A I>E H I E L O " 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Compañía, ha dispuesto el Sr. Presidente d» 
la misma, que se convoque á los señores ao 
cionistas para celebrar sesión extraordinaria 
el domingo 11 del actual A las 12, en el Banco 
Español de la Isla da cuba, Calle Aguiar nú-., 
meros SI y 83, con el objeto de tratar de nuevas 
obras y de la revisión de un acuerdo de la Jun-
ta general de 31 de Marzo de 1901, 
En tal virtud, se hace esta convocatoria en .' 
la forma dispuesta por el Reglamento, paraj 
que llegue á conocimiento de los interesados.! 
Habana o de Junio da 1903.—El Secretario 
F. la Villa, 
C1C83 6t-5 6m-6 
A S O C B A C I O 
DE 
I • 
DE LA HABANA. 
COMISION D E O B R A S . 
SECRETARIA 
Acordado la celebración de un Concurso do 
Proyectos de Decoración para el edificio que 
se está construyendo para Centro Social, so 
recuerda á las personas interesadas en dichos 
trabajos, que el plazo para la entrega de loa 
Proyectos finaliza el dia 10 de Octubre del año 
corriente. 
En esta Secretaría se facilitan ejemplares 
impresos de las Bases y Condiciones á que han 
de ajustarse para el repetido Concurso, 4 
aquellas personas que los soliciten. 
Habana 8 de Junio de 1905.—El Secretario, 
F. Torrens. 7997 t6-3 ml-11 
SoGleial {<La Unión áe Cocineros" 
Esta Sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á los cocineros de Mi-
ramar, Inglaterra, París, Louvre, Telégrafo y 
el Centro. Monte núm, 5, altos, de 2 a 4 y da 
8 a 10 de la noche, que serán atendidos coa 
puntualidad, 7331 26a-27 My 
A S O C I A C I O N 
D E 
H U I S i • 
DE LA H\BANA 
BECB TA A 
Por acuerdo de la ;,..aux D rectiva queda 
abierta la suscripción de Limluas del 2'. Em-
Eréstlto concertado con el Banco Español do i Isla de Cuba por {240,000 moneda americana. 
Del importe del Empréstito la Asociación 
ofrece á sus socios cien mil pesos moneda 
americana en Láminas á la par, y en caso de 
alcanzar la suscripción mayor suma de la que 
se ofrece, el reparto será hecho á prorrateo. 
E l plazo para hacer la petición termina el 
dia 15 del mes actual á las 8 de la noche. 
En esta Secretaría, se facilitan modelos do 
petición al que lo desee para la suscripción y 
se reciben estas, todos los días laborables de 8 
á 10 de la mañana, de 12 á 4 de la tarde y de 7 
á 9 de la noche. 
Lo que de órden del Sr, Presidente se haca 
público para conocimiento de los señores so-
cios. 
Habana 2 de Junio de 1905.—El Secretario 
M. Panlagua. 
7704 12t-^jn 
Do Idioma», Taquigrafía. Mecanografía y To leTaf la 
L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
D I R E C T O R : 
Olanes de hilo ¡A R E A L V A R A ! 
(Hay m á s de 600 dibujos preciosos^ 
para escog-er.) 
Piezas de Creas de unión, 30 varas| 
¡á $2-50! 
Orgrandís franceses lindísimos, yarda* 
de ancho 
t ¡a real vara! 
X después 
E n solo cuatro meses se piedei adquirir en oatv Aoalaaau, loa o jaooitnlaatíM da la Arít-
xnética Mercantil y Tenednría d e Libroi. 
Clases de» de lamafiana 6 Sédela noche. 8036 26 Jn7 
V X S I T J E S " V I O . 
,C-1104 
C R A N D E S A L M A C E N E S D E T E J I D O S S E D E R I A Y N O V E D A D E S 
Encajes Gallegos, una cuarta ancho 
¡á 5 centavos vara! 
^Carreteles de hilo cadena 500 yarda* 
¡á 8 centavos! 
P A Q U E T E S D E A N T H E A . 
¡á 25 centavos! 
itr9 Y además 
D I A R I O D E I Í A M A M I N A - E d i c i ó n de la í a r d e . - J u m o 9 de 1905. 
Cualesquiem que fuesen sus encantos, 
ricos ó pobres, abundantes ó escaso», 
siempre represeiitará Dulcinea un papel 
que es innato en toda mujer: el amor. La 
nota apasionada de ese amor vibra en to-
das las piiginas del Quijote, como en las 
de La JJivtna Comedia, del Dante, y en 
todas las concepciones del genio. '"Amor! 
¡sublime amor!" canta la müsica apasio-
nada de Verdi. Pero aunque el niño gus-
ta do los juguetes y quiere á sumadre, 
no sabe lo que es amor. Cualquiera que se 
lo pregunte queda sin respuesta; pero qne 
le pregunten por las galleticas "Mal-
vern", que fabrican Vilaplaua, Guerrero 
y Compañía, enau fábrica LA EÓTRELLA, 
y con testarílí 
—¡QuC ricas! ¡qué ricas!... 
así!*-
P R i í i m S ! EE8PÜE8TA8 
Una suscritora.—¿Qué día del alio 
1459 ocurrió la üesta del Juevez Sau-
to? 
E l 5 de Abr i l . 
—El autor del tratado de Urbanidad 
de que hablamos hace días, se llamaba 
Melchor Uioja. Xo sabemos donde se 
halla de venta dicho libro; pero recor-
damos ahora de un snscritor que nos 
dijo había comprado uno, y se le i n v i -
ta á que diga algo sobre este particu-
lar. 
—Muchos preguntan si están sujetos 
é no á quintas habiéndose hecho ciu-
dadanos cubanos. Contestamos á to-
dos de una vez, que el haber adoptado 
la ciudadanía cubana no les libra de 
entrar en quintas si van A Espafia. 
L J S que se hayan heeho ciudadanos 
norte-americanos, están libres de quin-
tas, porque hay un tratado con fos Es-
tados Unidos que estipula esta condi-
ción: y no hay ningún tratado de esta 
especie con el Gobierno de Cuba. 
—La profesión de actor es libre, y 
puede obtener el título de primer actor 
todo el que haya alcanzado fama de 
tal ante la opinión y la crítica. Pero 
los hay que ostentan un diploma ad-
quirido en las Academias de Decla-
mación, título puramente honorario, 
—El costo de la publicación áe un 
libro depende del número y tamaño 
de las páginas, de la clase de letra, de 
la calidad del papel y del número de 
correcciones de prueba que exija el 
autor. Así es que no podemos preci-
sar lo que valdría la impresión de un 
libro en la Habana. 
—El pago de los artículos es según 
la calidad de estos, y según la impor-
tancia ó nombradla del autor. 
J. A.—YA vuelo de las aves es 
materia de estudio para todos los qne 
desean resolver el problema d é l a avia-
ción ó sea navegar en la atmósfera con 
un aparato más pesado que el aire. 
Las aves al renontar el vuelo mue-
ven las alas de manera que cuando las 
levantan las ponen de canto para cor-
tar el aire, y al bajar las colocan 
de plano como hacen los remeros en un 
bote. Una vez remontados las extien-
den como un para-caídas y bajan lenta-
mente; pero bajan en dirección oblicua 
porque colocan las alas con cierta in-
clinación, á modo de un cometa ó pa-
palote. Cuando han descendido un 
regular trecho, vuelven á dar tres ó 
cuatro aletazos y suben verticalmente 
para dejarse deslizar otra vez con las 
alas quietas y extendidas. 
A veces van contra el viento y su-
ben en vez de bajar, y es porque el 
viento corre con fuerza, y cogiendo el 
ala con alguna inclinación de abajo á 
arriba hace en ellos el efecto de un pa-
Cronúmetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillosé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
Balones y oficinas. Surtido espléndido, 
Una visita á esta casa y se convencorán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J. BORBOLLA. 
palote qne sube más cuanto mUfuerte es 
el viento. 
La ley de los cuerpos sólidos sumer-
gidos en un fluido que pierden tanto 
de su peso como pesa el fluido que de-
salojan, se cumple exactamente en las 
aves, comeen todo. l a contradicción 
aparente está en que el pájaro con las 
alas quietas en una atmósfera tranqui 
la, siempre cae, pero cae muy despacio 
y en d i r e m ó n oblicua y si no hiciese la 
maniobra de los aletazos de trecho en 
trecho para subir, caería definitiva-
mente al suelo, tardando más ó menos, 
segúu la amplitud de sus ala*. 
ECITENÍJO DEL POTE 
EN M A D R I D 
Los festejos del í> de Mayo 
L A P I D A CONMEMORATIVA 
A las nueve y media de la mañana se 
celebró ayer la ceremonia de descubrir la 
lápida puesta en la fachada del Hospital 
del Carmen, recordando el sitio en que 
estuvo la imprenta de Juan de la Cuesta, 
el impresor que hizo la edición Príncipe 
de la primera parte " E l Ingenioso Hidal-
go Don Quijote de la Mancha". 
Presidió la ceremonia una representa-
ción de la Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Fernando. 
Tuvo el acto extremada sencillez. 
Ante un centenar de personas se desco-
rrió el velo que cubría la lápida. 
Ea ésta de factura artística y represen-
ta en relieve al famoso Don Quijote se-
guido de su escudero Sancho Panza. 
Ambos salen de la casa en que se im-
primió la primera edición del "Quijote", 
cuyas letras de molde fijaron los obreros 
tipógrafos Juan Alvarez, corrector, y Pe-
dro Ropero, García Martínez, Juan Ber-
na!, Bartolomé de León, Mateo Martí-
nez, Juan Leal, Francisco Ropero y Luís 
Rodríguez, cajistas; Francisco Sánchez, 
prensista, y Francisco Robles, fundidor 
de letras. 
En la parte inferior del relieve en que 
figuran los protagonistas del "Quijote", 
ostenta la lápida esta inscripción: 
"Aquí estuvo la imprenta donde se hi-
zo, en IGOi, la edición Príncipe de la pri-
mera parte de " E l Ingenioso Hidalgo 
Don Quijote de la Mancha", escrita por 
Miguel de Cervantes Saavedra, y publi-
cada en Mayo de 1605.—Coameraoraeióu 
MDCCCCV". 
EN EL COLEGIO DE MEDICOS 
A las diez y media no quedaba un solo 
asiento desocupado en el hermoso anfitea-
tro de la Facultad de Medicina, patenti-
zándose así una vez más la necesidad de 
un local amplísimo y de excelentes con 
diciones acústicas en que puedan cele 
brarseestas fiestas, áquees preciso llevar 
el mayor número posible de espectadores, 
por lo que tienen de grandiosas y de edu-
cadoras. 
A las once ocupó la presidencia el se 
ñor González Besada, ministro de la Go 
bernación, teniendo á su derecha al de 
Instrucción pública y á su izquierda al 
señor Viscasíllas. Le acompañaban en el 
estrado el rector de la Universidad, el de 
cano de la Facultad y los señores profeso 
res disertantes. A la derecha aparecían 
las banderas de las Facultades en artísti 
co grtfpo. 
A! ocupar los sillones los profesores, 
fueron acogidos por los estudiantes con 
aplausos y vítores. Especialmente el se 
ñor Cajal fué saludado con triple salvas 
de aplausos, á que contestó con demostra 
clones de cariño y de gratitud. 
La Estudiantina Escolar comenzó la 
fiesta, tocando con gran maestría una pie 
za musical del siglo X V I I , que fué muy 
aplaudida por el concurso. 
EL SEÑOR CALLEJA^ 
A l presentarse en la tribuna el decano 
de la Facultad, fué saludado con aplausos 
nutridos. 
"¡Dichosa edad y dichosos tiempos 
aquéllos—comienza recordando el discur-
so á los cabreros de Don Quijote — á que 
los antiguos pusieron el nombro de dora-
dos!" Pero dichosos tiempos éstos tam-
bién en que nos es dado presouciar la glo-
rificación de los genios, así pasados como 
presentes. 
Después de presenciar estas solemnida-
des, nadie podrá negarnos el entusiasmo 
y el deseo de buscar por nuevos derroteros 
la regeneración. Y tampoco nadie podrá 
tacharnos de envidiosos, de padeceresa 
enfermedad terrible y odiosa que aniqui-
la al que la padece, añade en un párrafo 
muy elocuente. 
No es posible gobernar ya á la sociedad 
española en nombre de la fuerza y del 
derecho divino. Hoy recaba en la gober-
nación ds los pueblos su puesto la colecti-
vidad. Pero, tomando base en la concien-
cia de todos, quiere España mirar el 
ideal. Así, sin olvidar el Perchel de Má-
laga, la Caleta de Cádiz y el Zoco de To-
ledo, quiere entrar desde luego en el con-
cierto universal. 
El Colegio de Médicos se apresta á fes-
tejar la publicación de un gran libro. 
Aquí hace el señor Calleja un elocuente 
elogio del Príncipe de los Ingenios, y di-
ce que la clase médica puede contar á 
Cervantes en sus filas, pues supo aplicar á 
las enfermedades mentales tratamientos 
dignos de universal aplauso. 
Estas fiestas mantienen el fervor de las 
gentes por sus glorias legítimas; por eso 
al celebrarlas se libran batallas contra la 
ignorancia, que corona el triunfo. 
Canten, dice, los literatos las maravi-
llas de elocución, discutan las recíprocas 
influencias del realismo y el idealismo, 
declaren, como Cánovas del Castillo, que 
Cervantes excede en realismo á Rabelais. 
Pero déjese á la clase médica decir que en 
la lucha con la realidad venció Cervantes, 
y recordar las palabras del honrado go-
bernador de la Barataría al dor'tor Rocío: 
"Quitéseme luego de delante si no voto 
al sol que tome un garrote y que, á garro-
tazos, no me ha de quedar médico en to-
da la ínsula, á lo menos de aquellos que 
yo entienda que son ignorantes; que á 
los médicos sabios, prudentes y discretos 
los pondré sobre mi cabeza y los honra-
ré como á personas divinas". (Gra?ides 
aplausos.) 
E L SEÑOR S A LILLAS 
El discurso del sabio antropólogo versó 
acerca de " E l Ingenioso Hidalgo Don 
Quijote de Ixt Mancha y el Examen de 
Ingenios, del doctor Juan Huertas". 
Con la autoridad del insigne Menéndez 
Pelayo, puede decirse que ya se ha inau-
gurado en España la era positiva y cien-
tífica de la interpretación del Quijote. 
"Para comenzarla, dice, ningún sitio me-
jor que este sitio". 
Dos procesos hay que estudiar con 
atención para comprender la importan-
cia del Quijote. Uno es el de la degene-
ración de la epopeya. Fué en un princi-
pio la poesía del pueblo, escrita por todos 
y para todos, y una ampliación de la 
Historia. El siglo X I I fué el siglo de oro 
de la poesía histórica. Cantó sin artificios 
la realidad ambiente. En el siglo X I V , á 
la degeneración nacional corresponde la 
de la poesía. Llegan los vates provenza-
les con su misticismo, sus cortes de amor 
y sus sensiblerías, y con ellos los héroes 
falsos, las creaciones descabelladas y lo» 
libros de caballerías. 
En un hermoso párrafo dice que la lo-
cura de Don Quijote es la locura del pue 
blo español, agobiado siempre por la des 
dicha y aspirando siempre á un mundo 
mejor. 
La segunda forma de degenaración es 
la picaresca. Los juglares quedan con el 
pueblo; pero en el siglo X V I I I el Cid se 
convierte en el guapo Francisco Esteban, 
y en el X I X en José María el Temprani 
lio. Los héroes de las jácaras eran bravu-
cones, en los cuales se daba un notable 
conjunto de irregularidades, entre ellas el 
tatuado, que ponían á las claras la dege 
neración del espíritu caballeresco. 
La mayor clarividencia de Cervantes 
fu'' para la moderna psi piiatría. Muchos 
ingenios han tenido estis clarividencias^ 
así, Yago es la envidia; Hamlet, la ma-
nía persecutoria, y Ofelia, la manía del 
triste erótico. En Cervantes no hay en un 
principio orientación psicológica; es más 
objetivo que subjetivo. Se hizo narrador 
em la novela picaresca. 
Pero lo principal en él provino sin du-
da de las doctrinas y enseñanzas de! 
'Examen de Ingenios".. Conocía ese l i -
bro; lo ha demostrado el señor Salillas en 
un notabilísimo folleto, en cuyos razona-
mientos cree inútil repefeir. Las ideas y 
aun las palabras da Huarte en la (J-alatea 
y en el Persiles. El calificativo de inge-
nioso da la medida del tipo mental de 
Don Quijote, 
Pide que los médicos renueven la me-
njioria de Huarte, de quien hace un elo-
cuentísimo elogio. 
Pide también que firmen los médicos 
la petición al Gobierno del doctor Avilés 
para que, en recuerdo del centenario que-
de fundado un Manicomio. 
Después de ensalzar la alianza de la 
Ciencia y el Arte, termina recordando 
una frase de Mosso: "Los primeros filóso-
fos griegos fueron médicos y aventajaron 
á los demás" . 
Grandes aplausos premiaron la hermo-
sa labor del señor Salillas. 
EL SEÑOR RAMÓN" Y CAJAL 
A l presentarse en la tribuna el sabio 
maestro, el público le tributa una ova-
ción formidable. Los vivas y las aclama-
ciones se suceden más de cinco minutos. 
Y cuando terminaron el señor Ramón y 
Cajal pronunció el notabilísimo discurso 
que ha reproducido ya el DIARIO en sus 
columnas. La ovación que, al terminar, 
hizo al Dr. Ramón y Cajal fué formida-
ble y duró largo rato. 
EL SEÑOR OLORIZ 
E l discurso del sabio anatómico acerca 
de los caracteres físicos del Quijote ha re-
vestido tonos humorísticos y ha sido un 
prodigio do talento y de gracia. 
Frisaba Don Quijote, dice, en los cin-
cuenta años y era de alta estatura, lo cual 
en nuestra patria no quiere decir más 
sino que pasaba de un metro setenta, 
(Grandes risas.) Tenía las piernas lar-
gas, lo cual no está en condiciones con lo 
de la complexión recia. La flaqueza fué 
en él rasgo permanente, y claro es que su 
esqueleto y su piel no le daría muy agra-
dable aspecto. 
Su conformación craneal debió ser de 
óvalo prolongado, es decir, era tipo de lo 
que llamamos delicocefalia. Hubo de de-
sechar, por esta causa, la bacía del bar-
bero. 
Son de estudiar en Quijano el sistema 
piloso y las quijadas, sin que esto quiera 
decir que el orador va á contar los pelos 
á Don Quijote. (Risas.) 
Sansón describe muy bien al héroe y 
dice que era entrecano, pero nada dice 
del color del cabello. Es de suponer que 
le llevaría largo y enmarañado. Lo se-
guro es que no usaría melenas y rizos, 
como se supone en algunos retratos ex-
tranjeros. (Risas.) 
Sancho dice que tenía bigotes lacios, no 
á la borgoña, como en esos retratos fla 
meneos. En cinco pasajes se habla de 
sus barbas, pricipalmente cuando se las 
lavaron en casa de los Duques. 
Las quijadas eran estrechas en Don 
Quijote y por "dentro se besaban unas á 
otras". Hay que tener en cuenta que el 
vulgo, al hablar de quijadas, se refiere só-
lo á la inferior, que supone partida como 
en algunos animales. Lo probable es que 
fuesen lateralmente tan aplastadas que 
sus ángulos tendiesen á juntarse. Este 
fué el rasgo más característico de Qui-
jano. 
Varias preguntas presenta el señor Sá-
bilas á los oficionados á problemas mso/u 
bles, ¿Había en la Mancha, á fines del 
siglo X V I , algún caballero de estos ras-
gos? Permítanos el ilustre maestro que 
contestemos que basta hacer un corto via-
je para convencerse de que hay muchos. 
¿Hubo allí algún Quijano? Sí, y con bla-
són, contestemos, y de ello puede dar fe 
la información gráfica. 
¿Quería Cervantes señalar ciertas coin-
cidencias morfológicas con al-gunas enfer-
medades mentales? Sin ser Cervantes un 
Lombroso pudo la experiencia suminis-
trarle tales datos. No hay, pues, cues-
tiones insolubles. 
La dentadura sana, hasta las batallas 
con las hnestes de Mifanfarrón (Risas), 
justificaba la belleza de aquella frase: ba-
ca sin mudases molino sin piedras. 
Pbeunidos todos estos fragmentos des-
criptivos, habrá que convenir con San-
cho en que tenía Don Quijote más cosas 
para espantar que para enamorar-, á lo 
cual contestaba el hidalgo que á un bom-
bre de bien le basta serlo para ser bien 
querido. 
^Quién que haya leído el Quijote no ha 
visto ese figura? Existe; todos la senti-
mos, y si el lienzo y el bronce se niegan 
á reproducirla, es porque la materia tosca 
y dura no acierta á expresar tanta gran-
deza. ( ÜL-asiór entusiástica.) 
EL ORFEON ESCOLAR 
Advertida la presencia del doctor San 
Martín entre los estudiantes, fué el sabio 
clínico objeto de una manifestación de 
cariño y respeto. 
Acto seguido, el Orfeón Escolar cantó 
admirablemente una composición sober-
bia. Los profesores aplaudieron esta vez 
á los escolares y el momento fué de emo-
ción grandísima por la comunidad de 
afectos que esto significaba. 
Los periodistas, entre tanto, se fatiga-
ban por escribir sobre las rodillas con lá-
piz la reseña de acto tan solemne, temien-
do no poder tomar al oído en estas condi-
ciones las bellezas de los discursos. 
EL SEÑOR GÓMEZ OCAÑA 
Hizo una bella disertación acerca de la 
higiene en el siglo X V I , demostrando las 
pésimas condiciones que entonces tenían 
los alimentos y las viviendas. 
Describió admirablemente la vida del 
hidalgo pobre "que tiene la honra asus-
tadiza," en párrafos que recuerda pági-
nas de Quevedo y Hurtado de Mendoza. 
Todas nuestras desdichas, dijo, proce-
den de tener vacío el estómago y lleno el 
cerebro. 
Observa con gran perspicacia que no 
hay borrachos en el Quijote, cita los con-
sejos á Sancho, y hace constar que Don 
Quijote sólo se lavó dos veces, opinión 
discutible, pues sólo hacía falta constar 
las memorables y no es de creer que hu-
biera suciedad en quien encarnó y acon-
sejó el aseo en todo momento. 
Después de explicar el olor que encon-
tró Sancho á Dulcinea, á hombruno, di-
ciendo que estaría suda y algo correosa, 
terminó diciendo que de niño le maravi-
lló el héroe de la novela, pero que el_ 
medio es hoy el mismo que antes {Aplatí 
sos). 
E L SEÑOR LAZARO IBIZA 
Con cierta prencipitación, por ser la 
sesión ya algo larga, hizo notar cómo Cer-
vantes pintó escrupulosamente seres v i -
vos, pero se abstuvo de*describir paisa-
jes minuciosamente. 
La antigüedad y la literatura contem-
poránea prestan extraordinaria atención 
á la pintura del medio; pero en la época 
de Cervantes se desdeñaba la descripción 
del ambiente: acaso no se sentía el influjo 
de la ciencia experimental. 
El saber, en lo que atañe á la Historia 
Natural, se muestra más en Cervantes en 
la ausencia de falsas consejas que en la 
aportación de datos. No le tengamos 
por naturalista; pero sobran razones pa-
ra admirarle, sin este nuevo mérito. 
(Aplausos). 
PULIDO. —TOLOSA 
Ausente de Madrid el doctor Pulido, 
leyó su notable trabajo con entonación 
agradable y dicción perfecta el Dr. Tolo-
sa Latour. 
No quiere el Sr. Pulido tratar de refilón 
cuestión de tanto interés como las expul-
siones, y así se limita á ciertas conside-
raciones someras. Pero no puede menos 
de recordar el estrago que produjeron 
aquellas expulsiones. 
Echarnos entonces fuera de España á, 
los hombres útiles, y creamos el tipo del 
hidalgo, descrípto admirablemente ea 
" E l escudero Marcos de Obregón". 
Hay que bendecir estos tiempos de to-
lerancia, en que tales iniquidades no soa 
posibles. 
Hace observar que en el capítilo X V I 
de la primera parte del Quijote se dice 
que era común entre los moriscos la pro-
fesión de arreiero, y que así, con¡la exoul-
sión, sufrió gran quebranto esta i ndu^ 
tria. 
Pinta el espanto que produjo en los in-
felices moriscos la ley de 6 de Diciembre 
de 1(500, publicada entre la primera y se-
gunda parte del Quijote, concediéndoles 
para dejar el territorio el brevísimo plazo 
de treinta días. 
No hace alusión á los judíos Cervantes 
pero sí á los moriscos. Aquí el Sr. PuliaT 
escribe elocuentísimos párrafos descrú 
hiendo magistralmente todo lo dicho pof 
Rico te á Sancho. 
Clemencia dice que Cervantes fué sU 
duda opuesto á la expulsión; pero no pro. 
vió sin duda su alcance. 
¡Ojalá que las enseñanzas de la Historia 
sirvan para bien de España, que ha d i 
resucitar pese á, quien pese! (Aplausos). 
EL MIN1STBO DE LA GOBERNACION 
Puesto en pie el señor González Bt 
sada. 
—Los consejos de su amo—dice—nu 
tridos todos del idealismo, que es esencia 
de nuestra raza; aquella voluntaria falti 
de memoria que mostró para lo que éi 
llamaba badulaques, enredosy revoltillos] 
el sencillo bagaje que llevó á la Baratarla 
y lo maravilloso de su poder para condu-
cirse en el gobierno en forma tal que su 
po hacer pasar íL la sagacidad por sabidir 
ría y al buen sentir por honda ciencu 
psicológica, bien deben hacer mella proi 
funda en mi ánimo, que, con el cuidado 
y gobierno de cuarenta y nueve ínsulas, 
si aún me quedase tiempo para rascarm[ 
la cabeza i/cortármelas uilojs, pueden em, 
trarme resquemores de si no cumpliré mi 
mandato como Sancho, que á tales refi-
namientos no alcanzó. 
Refiriendo el episodio de los viejos da( 
báculo, para demostrar que no estriban 
tanto las dificultades del gobernar en lo* 
enredos de la ajena malicia cuando en la 
red que á las propias dificultades tiendí 
el miramiento la ambición y compadra^ 
go, dice que no pocas dificultades de tod< 
piden se resolverían con sólo pasar di; 
mano á mano la cañaheja. 
Y termina, después de comentar lai 
prudentes resoluciones de Sancho en \% 
Barataría, aludiendo á los que no tai^ 
obligados por la ignorancia, ni tan sor 
prendidos por la fortuna, fácilmente ol-
vidan la posesión de sí mismos. 
Grandes aplausos premiaron el trabajé 
del ministro. 
Terminó el acto con un nuevo núme 
ro musical ejecutado por la Estudiantina 
Escolar. 
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A L INGENIOSO HIDAL&O 
La serie gloriosa de festejos en honor 
de Cervantes y su gran libro dará fia 
en esta ciudad con una función dramá-
tica organizada por el más popular é 
insigne de los actores cubanos don Pa-
blo Pi ldaín , en unión de estos entusias-
tas y valiosos compañeros. 
Cervantes fué un apasionado de la 
literatura dramática que cultivó con 
empeño, y con suerte á ratos, pues por 
más que diga, algunos de sus entre-
meses son de lo mejor en su género; y 
de su cariño á los artistas escénicos 
habla Don Quijote en el capitulo X I 
de la segunda parte, cuando dice á unos 
cómicos: 
uAndad con Dios buena gente, y 
haced buena fiesta, y mirad si man-
dáis algo en que pueda seros de prove-
cho, que lo haré con buen ánimo y buen 
talante, porque desde- muchacho fu i 
aficionado á la carátula y en mis mo-
cedades se me iban los ojos tras la fa-
r á n d u l a " . 
Era, pues, de rigor que los actores 
cubanos celebraran con una fiesta da 
su arte el tercer centenario del Quijo-
te, y nada mejor pensado que la idea 
de Pi ldaíu expuesta en el programa 
para la función del domingo J l del ac-
tual. 
Pondrá en escena M manco de L e -
vanto de Enrique Zumel, obra muy 
aplaudida hace años y que ahora lo será 
como merece por su palpitante actua-
lidad. A los dos actos de este drama 
seguirá una pieza d ramá t i ca titulada 
^ A t a r e o s , ¿ J a q u e c a s , J 
^ A t a l e s d e l e s t ó m a e j o * 
y OTRAS INCONVENIENCIAS 5 
DEL CALOR, s e e v i t a n c o n ! 
U N A C U C H A R A D A T O D A S e 
L A S M A Ñ A N A S . i _ 
R E F R E S C O - A G R A D A B L E f - I N A L T E R A B L E , - E F E R V E S C E N T E , / 
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F O L L E T I N (235) 
1 C Í P B 0 8 T O M 
KOVELA EBCEITA EN FRANCÉS 
P O R PONZON D U T E R R A I J L 
Efeta novela se halla de venta en la Mo-
tierna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
r - E g verdad. 
E l doctor dijo volviéndose hacia la 
dueña de la casa; 
—Es preciso trasladar al paciente á 
otra de vuestras habitaciones. 
Octavio R y el capitán suspen-
dieron al marqués y, siguiendo á la 
dueña, le trasladaron á una pieza con-
ligua y le colocaron en el lecho. Pidió 
•ntonces el viejo una cuchara; abrió 
con ella los encajados dientes del mar-
jQués, y le hizo tragar algunas gotas del 
contenido de un peqnefío frasco que sa-
có de su bolsillo. Momentos después 
! exhaló Emmanuele un hondo suspiro y 
a b r i ó l o s ojos, pero en su mirada se 
| marcó lo febril de su estado. 
—¿El muerto, dónde está el muerto? 
U'—preguntó con voz alterada. 
k E l doctor dijo, tocándole en un bra-
í l t ) . 
—Tenéis calentura; no habléis. 
Pero Eramauuele le miró atentamen-
te y luego dijo. 
-—Os reconozco. 
— E l doctor se volvió hacia Octavio 
y le dijo:—Está delirando. 
—No—replicó Emmanuele á cuyos 
oidos llegaron aquellas palabras—no 
deliro: vos sois quien habéis ido esta 
mañana á mi casa en busca de los qui-
nientos mi l francos. 
E l doctor se encogió de hombros é 
inclinándose luego hacia Octavio, le di-
jo al oído. 
—¿Sois amigo de este caballero? 
—Sí, señor. 
—¿Quién es? 
— E l marqués de Flars. 
—¿El diputado? 
—Precisamente. 
—¿Tiene mujer é hijos? 
I —¿Por qué me lo preguntáis? 
El doctor se llevó á Octavio al alféi-
zar de nna ventana situada en el otro 
extremo de el cuarto, y le dijo en voz 
baja: 
—Temo qne le sobrevenga un acceso 
de locura, una perturbación de sus fa-
cultades mentales, como consecuencia 
del terror que no me sé explicar. 
—Yo sí que me lo explico—repuso 
Octavio. 
—¿De qué modo? 
—El marqués estaba persuadido de 
haber visto ayer y esta mañana al ba-
rón de Mort-Dieu, que murió ayer, y 
ha venido á esta casa para convencerse 
de qne el barón hab ía dejado de exis-
tir . 
—Adiv ino lo demás; pero eso es ye, 
por sí sólo, un indicio de locura. 
—Lo mismo creo. 
— T no acierto á ensayar más que un 
remedio. 
—¿Cuál? 
—Hacer que venga la marquesa in-
mediatamente; quizá la presencia de 
su esposa baste á calmarle. 
—Corro á buscarla—dijo Octavio— 
é iré y volveré en nn vuelo. 
—Si eso no bastase, enviaremos á 
buscar las niñas. 
Octavio salió aceleradamente; bajó 
los escalones de dos en dos; tomó el cu-
pé del marqués, y dijo al cochero: 
— A l palacio de Flars, á escape. 
Par t ió el carruaje, y cuando el doc-
tor, que acechaba desde la ventana, le 
vió trasponer la esquina, volvióse ha-
cia Emmanuele, que seguía mirando 
vagamente en derredor suyo; indicó 
con una seña al capitán que se fuera, y 
cuando éste hubo salido, se sentó á la 
cabecera del enfermo, le tomó una ma-
no y le dijo: 
—Conque, ¿me reconocéis? 
—Sí, os reconozco: sois quien me ha 
llevado una carta esta mañana. 
—Es verdad—y el mayor Arleff, 
pues no era otro el doctor, añadió son-
riendo: 
—Yo soy quien ha recogido los qui-
nientos mil francos. 
—¿Y quién sois vos? 
—Un hombre qne va á explicaros lo 
que inúti lmente os esforzáis por com-
prender. 
—El barón 
—Vais á verle vendrá ense-
guida. 
E l marqués dió un bote sobre la ca-
ma, con los ojos fuera de sus órbitas y 
el cabello erizado. 
—¡Que le voy á ver!... ¿que va á ve-
nir, habéis dicho?*?: 
Por toda respuesta el doctor dió en 
el timbre tres colpes secos y pausados, 
y un segundo después, se abrió la puer-
ta de la estancia y el marqués vió en-
trar por ella al señor de Mort-Dieu en-
vuelto en una mortaja á guisa de bata. 
—Buenos días, marqués—dijo con la 
sonrisa del hombre de mundo que entra 
en un salón y atraviesa por entre los 
concurrentes para saludar á la dueña 
de la casa. 
Emmanuele, con los cabellos eriza-
dos, le miraba asombrado. El barón se 
embozó en los pliegues de su mortaja, 
como pudiera hacerlo un dentista opu-
lento y ridículo, en los faldones de su 
bata; tomó asiento en el viejo sillón, 
forrado de terciopelo de Utrech, y dijo: 
—¡Oh! ¡Me vuelvo loco?—balbuceó el 
marqués, enya sorpresa y -terror llega-
ron al paroxismo. 
Mientras la señora de Flars seguía 
apresuradamente á Octavio y se dejaba 
conducir á la calle de Monsieur-le-Prin-
ce, y en tanto que lord G... (pues ya 
se habrá adivinado que no era otro el 
i ng l é s ) lanzaba una exclamación de 
dolor y de rabia al saber que las niñas 
habían salido; éstas eran conducidas 
por su aya y la señora vestida de negro 
en el coche, que tomando por el barrio 
de Saint Honoré, atravesó con rapidéz 
la plaza Beauvau y tomó por la calle 
de Miromesuil hasta los Campos Elí-
seos. 
Como, aproximadamente, aquel era 
el camino para i r al puente de la Con-
cordia y llegar al barrio de San Ger-
mán, el aya no concibió sospecha algu-
na; pero en la rotonda de los Campos 
Elíseos se detuvo bruscamente el ca-
rruaje, y el cochero manifestó desde su 
asiento que acababa de desherrarse uno 
de los caballos y que no podía seguir. 
La señora de edad abrió la portezuela 
y se apeó al oír aquello. 
—Tomemos otro coche—dijo. 
Cabalmente había allí cerca, parado, 
otro coche de punto de cuatro asientos. 
La dama hizo seña al cochero, quien se 
aproximó con el vehículo, enya pórte-
mela abrió un hombre vestido de blu-
sa; la señora vestida de negro tomó en 
sus brazos á una de las niñas y subió-
ai carruaje: el aya la siguió con la otra,, 
llamada Berta; pero apenas si había te-
nido tiempo para colocar sobre sus ro-
dillas á la niña, cuando al hombre de 
la blusa, en vez de alejarse, se metió 
dentro del coche cerrando tras de sí Ig, 
portezuela. E l haya exhaló un grito y 
preguntó: 
—¿Quién es ese hombre? 
— U n conocido mío—repuso con cal-
ma la señora de edad. 
—No, no: yo quiero salir de aquí : no 
quiero i r á ninguna parte con ese hom-
bre. 
—Tranquilizaos, hija mía—le dijo la 
señora. 
Pero el aya empezó á gritar y s© 
arrojó sobre la portezuela, cuyo cristal 
estaba esmerilado; quiso bajarlo, y no 
pudo: el hombre de la blusa se echó á 
reir y dijo burlonameute: 
— E l carruaje está construido expre-
samente para este caso; los cristales es-
tán esmerilados y no suben n i bajan. 
Después, y como el aya siquiera pug-
nando por abrir la portezuela y las ni-
ñas gritasen al oír los gritos del aya, el 
hombre de la blusa sacó á relucir na 
puñal y dijo al oído de Eosalía, mos-
trándoselo: 
—Como des otro grito ó digas otr^ 
palabra más, te mato. 
' (Contimaró.) , 
la tarde.—Junio 9 de 1 9 0 5 . 
M lien tardío, segunda parte de E l loco 
déla Guardilla, de Narciso Serra, y una 
gloriosa apoteosis del príncipe de los 
ingenios, con lectura de versos escritos 
por preclaros poetas de Cuba como 
D . Eicardo DelMonte, D. Enrique Her-
Dández Mijares, D. Emilio Bobadilla, 
D. Francisco Toymil ; y por último el 
más festivo y regocijado de los autores 
y actores cómicos de Cuba, Gustavo Ro-
breño, recitará un romance que como 
obra suya ha de ser cosa superior. íáe 
t i tula dicho romance La opini&i del re-
can. 
La fiesta se celebraiá en el gran tea-
tro Nacional, gloria artística de Cuba 
por el que han pasado las eminencias 
del arte Urico-dramático de tres cuar-
tos de siglo. 
Aparecerá en la escena el magnífico 
telón pintado por el señor Rodríguez 
Morey con ocasión de la fiesta del cen-
tenario celebrado por el DIARIO DE LA 
MAKINÁ, y tocará en el espectáculo 
nna orquesta dirigida por el reputado 
maestro don Agustín Martín. 
Será esta celebración del ceutertario 
del Quijote, la más popular de todas 
reuniendo á su popularidad la cir-
ennstancia de lo exquisito y lo primo-
r< so; porque Pablo Pildaín admirador 
oníusiasta de las letras y profesor de 
Declamación, pondrá sus cinco sentidos 
en su trabajo y resplandecerá su arte 
con mi l primores. 
Que se l lenará el teatro, no me cabe 
duda para honor y honra del gran es-
critor español, el primero de los siglos. 
Así lo deseo y lo espero. 
P. GIRALT. 
Una boda en Nueva York. 
Los periódicos de la gran capital me 
tropolitana traen numerosas y exten 
Bas noticias del matrimonio católi 
co celebrado en dicha ciudad por una 
gentil señorita cubana con un caballero 
de la vieja aristocracia francesa. 
Es ella la discreta, inteligente, bella y 
distinguida señorita Paulina María del 
Pilar Lacoste, hija de mi amigo el ca 
ballero Ernesto Lacoste; es él, el Conde 
Maurice Garrean de Dombasie. 
Efectuóse el matrimonio en la igle-
sia de San José, y de él publica abun-
dantes pormenores el Herald. 
La reciente desgracia que experi-
menta en su familia la linda desposa 
da hizo .que se limitase á los deudos de 
los contrayentes y algunos amigos ínti 
mos el número de las invitaciones para 
la recepción que, después de la boda, 
se efectuó en la casa del señor Ernesto 
Lacoste. 
Componían el séquito que acompañó 
á la novia hasta el pie de la nave cen-
tral, la señorita Elena Lucía Lacoste, 
madrina de la boda, y como damas de 
honor, las señoritas Reué Lacoste, 
Marta Coumeiht, Clara Adrián, Erna 
Albert , Amanda Deuisou y Carolina 
Dederer. 
A l Conde de Dombasie, que no cuen-
ta más de veintitrés años, nació en 
Gard, Francia, hijo del Conde Fernán 
do de Dombasie, lo apadrinó el señor 
Rodolfo Von Kramer, y fueron caballo 
ros de la comitiva nupcial los señores 
Roy La Laude de Ferriere, Wi l l i am C. 
Fernández, Miguel Martínez, Alberto 
Calvet, Luis Calderón y W i l l a r d K i m -
bal. 
E l traje de la novia era de punto de 
encaje sobre tafetán y el velo de tul , 
prendido con azahares. Llevaba en la 
mano un houquet de orquídeas blancas 
y lirios del valle. 
La madrina ostentaba un traje de 
crepé de China, de color rosa pálido, 
con guarniciones de encajes. Las da-
mas de honor hallábanse ataviadas con 
vestidos de crepé de la China, hechos 
con cuerpo y faja de seda rosada. Los 
tocados prendidos con rosas. Cada una 
íma llevaba un bouquet de rosas del mis-
mo color. 
La señora Lacoste, que asistió á la 
recepción, vestía un traje de crepé de 
China, de color gris, adornado con en-
cojes venecianos. 
Los nuevos esposos embarcaron en 
el vapor la Brelagae con rumbo á Fran-
cia. Visitarán á la señora madre del 
Conde, luego viajarán por el continen-
te y Europa y en el otoño fijarán su 
residencia en Cuba. 
Que sea eterna su felicidad! 
Anoche. 
M. Paul Lefaivre, el distinguido 
Ministro de Francia, abrió anoche á la 
sociedad elegante de la Habana su 
hermosa casa de la calzada del Cerro, 
en la esquina del aristocrático Tu l i -
pán. 
Ofreció el señor Lefaivre una comi-
da á la que asistieron varios miembros 
del cuerpo diplomático, entre otros, el 
señor Vega Muñoz, Mitíistro de Espa-
ña, con su distinguida esposa. 
Gran diner á la que sucedió una ani-
mada, selecta y brillantísima ftoirée en 
la que el baile añadió nuevos eucautos 
á la reunión. 
Mme. Lefaivre hizo los honores 
d merveille. 
De amor. 
El doctor Miguel Angel Cabello p i -
dió anoche para su sobrino, el distin-
guido joven Emilio Corvisón, la mano 
de la graciosa é interesante señorita 
Isabel Guéringer. 
Grata nueva que me complazco en 
publicar acompañándola de mi enhora-
buena afectuosísinia. 
Es curioso lo que acabo de leer en 
El Tiempo, periódico mejicano, y que 
copioá continuación: 
aSe rumora que la Compañía de ópe-
ra y opereta de Ciro Scognamiglio, va 
á volver á Méjico, para hacer una nue-
va temporada. Esta noticia causará, 
sin duda, gran júbi lo á los aficionados 
metropolitanos á la música ligera y á 
la comedia lírica. 
Dicha Compañía abrió un abono en 
la Habana, y su resultado vino á con-
firmar lo que han dicho todos los em-
presarios de teatros: que el público de 
la Habana no tiene los mismos gustos 
que el de Méjico. 
Por ejemplo, la gran Compañía dra-
mática de Italia Vi ta l iani tuvo un gran 
éxito en dicha ciudad, mientras que en 
Méjico fué un fracaso pecuniario com-
pleto. La Compañía de Ciro Scognami-
glio, por su parte, y según nuestras no-
ticias, fué recibida en la Habana con 
excesiva frialdad, en tanto que en Mé-
jico hizo brillante temporada. 
Scognamiglio está tratando de alqui-
lar el Circo Orrin, y si lo consigue, 
vendrá á Méjico inmediatamente. La 
graciosa Ani ta Gattini ha terminado 
su contrato y se ha ido á unir á la 
Compañía Lombardi, que actualmente 
trabaja en la República Argentina, y 
que no es difícil que nos visite. 
Podemos asegurar, que si Scognami-
glio viene de nuevo, obtendrá el mis 
mo éxito que obtuvo en su temporada 
pasada, pues nuestro público es muy 
afecto á la opereta". 
Error t rás error. 
Nunca Compañía alguna obtuvo me-
jor acojida por parte del públ ico haba-
nero que la que tanto hemos aplaudi-
do en el Nacional. 
Desde la primera noche se ganó por 
completo las simpatías de esta so-
ciedad. 
Desde que ocurrió el sensible acci-
dente, que ya mis lectores conocen, del 
señor Nicolás de Cárdenas y Benítez, 
acuden á diario numerosas personas á 
la casa de la calle de San Ignacio, rao-
rada de la distinguida familia de Ario-
sa, ávidas de enterarse de su estado. 
No se separan de la cabecera del 
querido enfermo facultativos muy repu-
tados, y entre éstos, en primera línea, 
los doctores Antonio Díaz Alber t in i y 
Gustavo de los Reyes. 
La asistencia que se le hace es exqui-
sita, esmeradísima. 
Dentro de la gravedad del mal, acen-
tuada por la presencia de la meningitis, 
no se desespera de su salvación sí, co-
mo todos piden al cielo, ninguna otra 
complicación se presenta alterando el 
proceso natural de la enfermedad. 
Yace postrado el señor Colas de Cár-
denas rodeándole día y noche cariñosos 
familiares y fieles amigos. 
Todos se disputan este piadoso de-
ber. 
Orbón. 
El gran pianista Orbón hace sus pre-
parativos de viaje. 
Su regreso á España, después de tan-
tos triunfos conquistados en Cuba, está 
dispuesto para dentro de muy breve 
plazo. 
Antes de su marcha quiere el artista 
despedirse de sus numerosos, inconta-
bles amigos y admiradores de la socie-
dad habanera y al efecto ha organizado 
una gran fiesta musical para la noche 
del miércoles próximo en el teatro Na-
cional. 
Ya está combinado el programa. 
A reserva de publicarlo en su debi-
da oportunidad, diré, por adelantado, 
que una de sus principales partes es tá 
dedicada á obras del famoso composi-
tor cubano Anselmo González del Va-
lle. 
El dou de la noche será la gran Sere-
nata de Rubinstein, que tocará Orbón 
acompañado del señor Juan Torroella, 
el laureado violinista. 
Muchas localidades hay ya vendidas 
para este concierto. 
Pueden adquirirse en O'Reilly 61, 
almacén de música de Giralt, hasta el 
mismo día de la fiesta. 
señor Hubert de Blanck, prometo ha -
blar mañana. 






Sale mañana en el vapor México, pa-
ra una excursión de recreo por Sara to-
ga y las Montañas, el muy estimado y 
simpático joven Manolo Portocarrero. 
Lleve un viaje felicísimo. 
K 
» •* 
Algo me faltó decir ayer al hablar 
del nuevo abanico de verano, el aba-
nico que ha puesto de moda La Espe-
cial y La Complaciente, la antigua casa 
de Carranza. 
Y lo que me faltó decir es el nom-
bre con que todos ya lo conocen. 
Se llama: el abanico-Cléo. 
Nombre de la célebre danseuse, nna 
de las primeras estrellas coreográficas 
de París , la Cléo de Merode, famosa 
por su elegancia, por sus bailes y por 
*u peinado. 
La Cléo saca en uno de los bailes 
que hoy más le aplaude P a r í s coleccio-
nes de esos abanicos, así, con pinturas 
de escenas y personajes de la antigüe-
dad sobre seda china, finísima. 
Y así son los nuevos abanicos que 
llevan hoy todas las damas habaneras. 
«• 
Esta noche: 
En Albisu, función de moda con el 
doble aliciente del estreno de Los zapa-
tos de charol, zarraiela que en Madrid 
ha sido un gran éxito. 
Y en el Jai-Alai, gran fiesta á bene-
ficio de La Créche. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
No hav cerveza como la cerveza L-A. 
T K O P I O A U 
i ̂  <BIIII 
De otro concierto que..se celebrará 
este domingo, para festejar los días del 
llllf 
ERANfl 
T A N RICAMENTE!! 
U n abanico, una sombril la japonesa, un sombrerito a la-
do y un novio c u a d r i l á t e r o , necesita la soltera para i r de ve-
raneo por esos campos de Dios. 
L a viudota enntrada en a ñ o s y metida en carnes, exige: 
una corte de mozalbetes, la B ib l ia para pasar el rato, un auto-
m ó v i l y un chafenr atrevido. Agua minera l á pasto. 
L a muger de su casa, necesita solamente: una modesta 
m a n s i ó n a l a sombra de cuatro á r b o l e s , u n riachuelo, brisa , 
misa y olla para las criaturas, sopitas y buen vino para el es-
poso, y una m á q u i n a de coser S t a n d a r d , que es el remediape-
sares de l a muger casera. 
E s t a c é l e b r e m á q u i n a de coser S t a n d a r d tan necesaria 
en las casas de los obreros l a vendemos por un peso semanal y 
»in fiador. E s l a base de la fortuna de los hogares pobres! 
varez* 
P B3? 
C é r n u d a J / C o m p a ñ í a 
2 3 
mw m m mt 
La distinguida escritora cubana doña 
Salomé Núñez de Topete, que es una 
gran autoridad en materia de elegan-
cia y buen gusto, y que adora el refi-
namiento de la sana coquetería en la 
mujer, prepara un libro que causará 
una revolución en la moda de la distin-
ción cubana. 
Con el dulce estilo con que siempre 
se dirijo á las vaporosas muieres de su 
país demostrará que nadie puede com-
petir en olanes con La Sirena—Reina 
27—pues esta casa esclava de sus favo-
recedoras vende los olanes de hilo puro 
y de colores á 12 centavos los que cos-
taban á 20; á 15 los que todos venden 
á 25, y á 23 los que cuestan hoy á 40 
en todos los demás establecimientos. 
Es honor y justicia que La Sirena le 
agradece y del que se muestra orgu-
Uosa. 
i ; 
que la tal divina luz proviene del fós-
foro de Cascante y de que no conjugan 
más verbos que el verbo moler. 
Pocas veces se deciden los pigmeos á 
quebrar cañas con la omnipotencia, y 
en asuntos judiciales menos, porque 
poco va de falda á faldellín y porque si 
se tuvo mal suceso con el juez primero 
puede temerse que otro vendrá que bue-
no lo hará , y de todas maneras ha de 
ser mal para el cántaro. 
No piensa así la Directiva de la Aso-
ciación de la Prensa, y ayer acordó, 
viendo vejado á un compañero, soco-
rrerle con todo su poder, que no es po-
co, y hacer suyo el vejamen y acudir, 
como dije, con el juez ordinario ante el 
juez de enquesta. Si suele suceder que 
pasan muchos meses sin que la Asocia-
ción dé señales de vida, ocurre boy que 
resucita gallardamente y vuelve por la 
dignidad de uno que es la de todos, co-
mo de todos será la miel ó el acíbar á 
que hubiere lugar. Miel sea, y de la A l -
carria. 
Pues por algunas de las apuntadas 
soberbias de los togados, cumple hoy 
condena en la cárcel de Cienfuegos un 
periodista culto, discreto y correctísi-
mo: Cándido Díaz, director de La Co-
rrespondencia. 
Supongo yo que por los yerros de 
otro no gemirá entre hierros, ni suspi-
rará en lóbrego calabozo n i se p u d r i r á 
en infesta mazmorra el excelente com-
pañero y más excelente amigo—aunque 
todo puede temerse donde la testarudez 
arrolla á la razón y las presunciones de 
infalibilidad borran todo concepto de 
justicia, de igualdad y de libertad—y 
digo que supongo que el director de La 
Correspondencia se estará en la cárcel 
muy honrado y á sus anchas, porque 
tengo noticias de que aquello es un ju-
bileo, y de que la cárcel parece la Me-
ca, á donde van en peregrinación los 
hombres buenos de las Villas, á ofre-
cerse á Cándido, y á protestar, por aho-
ra con su presencia honrada y con su 
silencio elocuente, de un suceso que 
dejará á Themis, la augusta, hecho un 
buñuelo. 
Informes de eminentes juristas, como 
Lanuza, Desvernine y Iglesias, hacen 
temer que lo que ahora es tropezón sea 
muy pronto caída, y no en blando, y 
que la diosa justicia, ya apeada de la 
burra, y maltrecha y rota, ha de tardar 
en levantarse, al menos en el ánimo de 
aquellos que saben que el tropezón no 
fué azar sino propósito, y que la vara 
que torció la testadurez no ha de ende-
rezarla la postuma reparación. 
A Cándido Díaz van hoy los alientos 
de cuantos los tienen para sostener la 
péñola, y con los alientos el cariño y la 
estimación y la enhorabuena, por aque-
llo de que "Bienaventurados los que 
han hambre y sed de justicia, que ellos 
serán ahitos". Y los que han de hacer 
buena esa bienaventuranza no se ins-
piran en el verbo moler, n i se sienten 
iluminados por el fósforo de Cascante. 
Y agora lo veredes. 
ATANASIO EIVERO. 
O B I S P O 
A l t 
La Directiva de la Asociación de la 
Prensa ha hecho una hombrada muy en 
su punto, y Dios le dé salud para hacer 
mi l como esa cada y cuando necesite-
mos que aliente nuestros decantados 
bríos, y que vuelva por nuestros holla-
dos fueros. Consiste la hombrada, que 
hombrada es y no pequeña, hoy que los 
jueces creen que la infalibilidad la da el 
roquete, consiste la hombrada, digo, en 
querellarse de un juez, es decir, en lle-
var ante un juez de enquesta á un juez 
ordinario ú pedáneo, lo cual no es cosa 
de todos los días, porque la justicia ho-
rroriza á los hombres de bien y atrae á 
los picaros, que saben dónde tiene la 
costilla falsa. 
Un juez puede equivocarse y debe 
equivocarse, porque administra just i -
cia, y suele decirse que administrador 
que administra y enfermo que se enjua-
ga, algo traga; y el derecho es cosa su-
tilísima que no necesita grandes traga-
deras para que se le haga tuerto. Ade-
más, el que lleva el cántaro es el que 
al fin lo rompe, que no el que está á 
mil leguas de él, como puede perderse 
la doncella y no la que dejó de serlo; 
pero antes confesará un juez ser perro 
judío que convencerse de su torpeza, 
así se la sirvan bajo palio y en bandeja 
de oro y se la digan los Evangelios. 
Creen muchos de ellos que la toga en-
faldada abuyenta el error y sirve á la 
razón de aposento; y esto que debiera 
ser, pero que no puede ser así, pues 
que somos humanos, se lo tienen tan 
tragado y lo sostienen y defienden con 
tal brioso tesón y con ta l inquebranta-
bl© terquedad, que no parece sino que 
el divino Verbo les inspira y la luz de 
la justicia les alumbra, cuando en todas 
sus decisiones hay pelos y señales de 
Bazar Inglés 
á b u s c a r s a n d a l i a s a l 
B A Z A R I N G L E S , 
SAN R A F A E L ESOUINA A INDUSTRIA. 
T E L E F O N O 1319. 




Primero á 25 tantos: Munita é Illana, 
blancos, contra Gárate y Machín, azu-
les. Lo ganaron los blancos, dejando á 
Machín en 24 tantos. 
La 
I rún . 
primera quiniela Irún) otra vez 
Está bueno Sansón. 
El segundo fué á treinta. Lo disputa 
ron Mácala y Justo Urbieta, blancos, 
contra Angel, TJrndia y Navarrete, azu 
les. Se lo llevaron con gran facilidad 
los blancos; los azules no estaban en ea 
sa. Se quedaron en 19, y gracias. 
Bravo, cerró la 
ú l t ima quiniela. 
Creyones y ó l e o s hechos con 
toda p e r f e c c i ó n á precios bara-
t í s i m o s . 
Otero y Colominas. 
San Rafael 33. 
fiesta, llevándose la 
F . EIVERO. 
Grandes partidos y quinielas que se 
jugarán hoy, viernes 9, á las ocho de 
la noche, en frontón Jai -Alai , á bene-
ficio de TJÜ Creche y de la Sociedad de 
Empleados Municipales. 
Primer partido á 25 tantos. 
| Blancos. 
1 Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
f Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
laBanda de la Beneficencia. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS HOY.—Koche de moda 
en Albisu. 
Empieza la función con La Mulata, 
la aplaudida zarzuela en tres actos, y 
tiene término con el estreno de Los 
zapatos de charol. 
Obra es esta en cuyo desempeño to-
man parte Elena Parada, Josefina Ca -
banillas, Carmita Duatto, Vil larreal , 
Piquer y Escribii. 
La función es corrida. 
Eu el bioscopio de Payret se presen-
tarán nuevas y bonitas vistas, por tan-
das, como de costumbre. 
Y eu el teatro de la calle de Consu-
lado va á primera hora la zarzuela Se 
curó el bobo, después la revi&ta Alma-
naque de Alhambra y como fin de fiesta 




Sobre la hoja de la flor temprana 
se cuaja en el estío 
al nacer la mañana 
la trasparente gota de rocío. 
A la lumbre del sol vivificante 
la gota desparece, 
y al taciturno beso de la tarde 
la flor también perece 
Tal es la historia de tu amor y el mío: 
una flor y una gota de rocío. 
Feliiie Rodríguez. 
GRAN FIESTA ESCOLAR.—Según di-
jimos eu la primera edición, la ilustra-
da señora Aurora Nussa de Pérez, d i -
rectora de la escuela ^Romualdo de la 
Cuesta", se ha servido invitarnos á la 
velada que con motivo de la distribu-
ción de premios de las alumnas de d i -
cho plantel se efectuará esta noche en 
los salones de la sociedad E l Pilar. 
He aquí el programa: 
1— Obertura por la Banda M u n i -
cipal. 
2— Discurso por la Directora. 
3— Coro I J O S Premios, por las alum-
nas del 19 y 29 grado. 
4— Tempestades, poesía de Velarde, 
recitada por la alumna Nervisa 
Guerra. 
5— E l Bien, monólogo de José Sel-
gas, por la alumna Modesta 
Vi l a . 
6— Las Estaciones, escena en prosa 
y verso de Carlos Frontaura, en 
la que toman parte veintidós 
alumnas. 
Intermedio por la Banda Municipal. 
7— Distr ibución de premios por el 
Alcalde Municipal. 
8— Discurso por el Dr. Alfredo Za-
yas. 
9— Tercera Polonesa de Chopín, al 
piano, por el joven Moisés Si-
món. 
10— ¡Pobre María!, monólogo de 
Echegaray, por la alumna Mer-
cedes Eomero. 
11— Disertación sobre la educación 
de las niñas, por la alumna Oti-
lia González. 
12— Coro Las Colegialas, por las 
alumnas del 39 y 49 grado. 
1 3— F inal por la Banda Municipal. 
Dará comienzo esta interesante fies-
ta escolar á las ocho en punto. 
GRAÑA.—Escuche usted, caballero, 
—y usted, amable señora,—si coche 
propio poseen—y de sus ventajas go-
zan,—y usted, cochero de plaza,— 
y tú, ciclista de nota—ó automovilista 
audaz,—que breve el espacio acorta;— 
oid todos con cuidado:—si queréis la 
vía cómoda—encontrar, á vuestras rue-
das:—pouedles zunchos de goma:— 
Hurtford y Danlop fabrican—con pul-
critud asombrosa—esos zunchos; Graña 
luego—los vende á quien se los compra 
—en O'Eeilly, 7 y 4,—y 7 y 6, y así 
goza,—ventajas inapreciables—quien 
viaje en zunchos de goma. 
SIEMPRE SURTIDA.—Así lo está la 
popular casa La Princesa, peletería de 
moda, situada en Muralla y Habana, y 
que acaba de poner á la venta una co-
lección preciosa de calzado para el ve-
rano, propio para señoras y caba-
lleros . 
Predominan los de género en corte 
bajo y alto, todos á cual mejores, lo 
mismo que el calzado para niños. 
En calzado americano también Xa 
Princesa tiene primores, así como en 
artículos de viaje. 
Por eso se explica que el dueño de 
La Princesa, el amigo Torres, haga re-
formas en la casa y coloque nuevas v i -
drieras. La demanda del calzado es 
mucha pero mucha también la exis-
tencia. 
E L PREMIAO.— 
Si á tí, Paco, cualquier aía, 
por ejemplo, te dijeran 
que escojas entre una rubia 
y una muchacha trigüefia, 
¿qué escogías, Paco? 
—Contra! 
Qué cosas preguntas! Esa 
tiene tres bemoles! Pero 
puesto á escoger, escogiera 
cuásique las dos. 
—Estamos 
cuásique de acuerdo! Aspera 
que voy á premiar tu lacha 
con una reliquia. 
—Venga! 
— Fúmate este cigarrillo 
japonés de L a Eminencia... 
y no vuelvas á acordarte 
de la rubia y la morena! 
LA NOTA FINAL.— 
Diálogo entre vecinas: 
—¡Es horrible lo que le pasa á la in-
feliz Ger t rúd i s ! En un mismo día se 
le han muerto el marido y el perro. 
—¡Pobre mujer! U n perro tan her-
moso! 
AVISOS R E L I f i l O S O i ^ 
Primitiva Keal y muy IlñstñTArchu 
cofradía de María Stma. do los í>c' 
sam parados. 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
El Domingo 11 á las diez de la mañana «i 
celebrará la solemne misa reglamentaria en 
honor de María Stma. de los Desamparados 
en su altar Privilegiado. 1 
A la terminación de la misa se cantarfi p0, 
el distinguido cantante, Sr. Joaquín Baralt fli 
"Credo du Paiaan" de Gubiel. 
Se ruega á los Sres. hermanos su asistencia. 
Habana 9 de Junio 1905.—Nicanor S. Troiv! 
coso, Mayordomo. c 1107 t2-9 m2-lo ' 
Novena y fiesta <le San Antonio 
El día 11 del presente Junio dará, la no. 
vena rezada de este glorioso santo en la parro-
quia de Monserrato á las ocho de la mañana y 
el dia 20 á las ocho y media se hará la fiesta 
solemne con sermón .1 cargo d«il lldo. Pray 
Paulino Alvarez, Dominico. 
El señor cura y la camarera invitan á los fe, 
ligreses y devotos á tan elevado culto.—La Ca« 
marera P, de Menocal. * 
8053 2d-9 2a-9 
CiFE Y RESTAURANT 
OBISPO MONSERRATE. 
Almuerzos, 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
E N G L I S H S P O K E N . 
c 1052 alt 1 Jn • 




M o l i n e r í a y P a n a d e r í a 
EL PAN mejor elaborado y esencialmente 
nutritivo é higiénico, por lo que el público lo 
prefiere á cualquier otro. 
Se sirve á domici lio en la Habana y sus ba-
rrios del Vedado, Cerro y Jesús Monte. 
Recibe órdenes 
APODACA NUMEROS 8 Y 10 
Telélono 1778.—Habana 
c 995 alt 15t-13M 
SOMBRERERIA 
Con esta fecha ha quedado nuevamente insta-
lada en la MANZANA Dtí GOMEZ, trente al 
parque "Central," la sombrerería 
"MI LAZO DE ORO," 
en donde encontrarán los antiguos clientes ua 
variado surtido de pajillas de la estación. 





PARA T R A J E S DE ULTIMA MODA 
y í c corte y confección IrrepcliaMc, 
J7. f l í a z T a l d e p a r e s 
C-951 26t-20 My 
C A F E Y RESTAUKAÍÍT 
PALMS ROM HiBAii 
SAN LAZARO 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas fi todas horas de la ñocha 
Reservados con mucha discreción y servicia 
esmerado. Se habla Inglés, Francés y Alemán. 
8035 26t-6Jn I 
I 
asegura que usando con constancia su remedio 
de vegetales francés, se cura radicalmente la 
calva, pueden ir íí consultarla. 
La señora y señorita que desee una cabelle-
ra coposa y sedosa la obtiene empleando sa 
remedio. 
J>ladame Monin acaba de recibir de París un 
gran número de sombreros, modelos benitos 
y elegantes, á precios moderados. 
También por el mismo vapor acaban de lle-
gar unas fajas higiénicas, frescas, abdominal 
con ellas, en poco tiempo se reduce el ab-
domen y alivia por su ligereza; se hace indis* 
pensabíe; las hay desde las más chicas medi-
das basta los tamaños más grandes. 
Se hacen siempre sus afamados corsets dd 




. • m 
Pelelerla de Mi Muralla y H a l m 
€5 ran surtido de a r t í c u l o s de 
viaje, especialidad en calzado 




JMíirallu y Habana. 
C 1065 * alt 
r. Palaci 
Cirugía en goneral.—Vías Drinarias,—tíufar-
medades de Sanori? - -Consultas da 11 a 2. La-
gnnas 6S. Teléfono 13í2. C 982 24 M;g 
T̂ a Campana, posada, Egirto 7. 
Magniñcas habitaciones á 60 y 80 cts. y ft» 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna do 
su clase. 5940 ggvllmy 
E L CORREO DE PARIS 
G U A N T A J L L E l t JDE T I N T O K E l U A 
con todos los adelanto J de o ; a m i nería, ^ 
Uñe y limpia toda clasa de ro a, t a n t i d a i » * 
ñora como de cabillera, dejándolas como ana, 
vas, se pasa á domioli o á recojer los enoar^oa 
avisando al Telótono 630, y osta casa caearja 
con dos suoarsaieB para fio nodidad del pueblo, 
Bemaza22, La Francia; y Ejido 13, La Pálma-
les precios arregiadoi á l i s cuación, . 
Teniente Rey 53, fremo ádarrá . TaléfoaiWJ 
C 1096 26t- 8 Jn 
S e a p r o x i m a e l B a l a n c e 
por cuya causa es de imperiosa necesidad el aminorar las muchas existencias de 
r 
•a* 
pprq míe y reducirlas á metálico de cualquier clase que este sea. De precios no hablemos tos serán los que el público quiera pagarnos, así como S U e t i a 
Tenemos una magnífica colección de telas de verano, de cuanta ciase pueda i m a g i n é 
se En gasas para velos hay muchas y muy baratas. Sombrillas para los baños muy bo 
mtas. C a m i s a s de dormir como n i n g u n a c a s a 
ROPA Y SEDERIA " A L BON MARCHE" REINA 33, F R E N T E A 6ALIAN3 
t)t-9 
